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Si otra vez los enemigos de España, 
los representantes de un sentido mate-
rial que a España contradice quieran 
asaltar el Poder, entonces otra vez la 
Falange, sin fanfarronadas, pero sin des-
mayo, estaría en su puesto como hace 
dos años, COJIO hace un año, como ayer 
Como siempre. José Antonio 
V 
Antes del Movimiento, cuando nadie creía tan pró-| 
xima la edsd triunfal de la Falange, Jt sé Antonio reco-| 
rría las provincias de Esp&fti, quietas en el sopor de la I 
derrota, animando y vivificando las Fa'ang^s de las ; 
capitales y los pueblos, que vivían entre la deuda del 
local y la mu ta de gobernador, entre el pVign de la 
cal'e y la riña de la familia, entre esa espada y esa pared 
que es la labor positiva, estorbada por unos e incom-
prendJda por otros. 
José Antorio, que añadía a la nobleza de su apellido, 
sus méritos parlicu ares, era entonces diputado a Cortes 
y uno de los hombres de más prestigi >. Nadie le vió 
llegar a las ciuda les a son de bombo y platillos, como 
otros llegaban. S ncillamente bajaba en 'a estación y 
apreciaba más que todos los regalos y todos los hal gos, 
aquel saluio valiente que le hacían los viejos camaradas, 
levantando el brazo entre las miradas furibundas de los 
ferroviarios de entonces. 
Qué tiempos aquellos, buenos y difíciles, en que vi-
víamos aprendiendo a sufiir por España y por Falange. 
Y el sufrr se olvidaba ai un día, inesoeradamen e, reci-
bíamos la visita de aquel animoso sembrador que hay 
esiá ausente. 
¡Sembrndor'Eso es: buen sembrador. En la tierra 
que él sembró, no ha podido prender la cizaña. Falan-
gista de ho}: si algúa día ves cizaña en nuestros caaÍ| 
pos, puedes creer que no la sembró Josré Antonio. 
Su mano experta no podía confundir las semillas ni 
dejar caer los granos en el camino, para que se los co-
man los páj r̂os de la frivolidad, o entre las zarzas de 
las malas pasiones, o en el pedregal de los sacrificios 
hechos a medias. 
Los campos de España están hoy sembrados de es-
pigas azules, repletas de ideal, que se elevan hacia el 
cielo, ojeadas por los vi intos que nos trae án el imperio. 
Una cosecha segura, que no podrá deshacer, ni la 
escarcha de un ambiente helado, ni el gorgojo de una 
labor de zapa, ni podrá acostar la guerra, ni doblarán 
los vientos más adversos. 
Si algún defecto tuviera la cosecha, la culpa será de 
los segadores. 
| ARRIBA ESPAÑA! 
S i e m b r a 
J o s é Antonio 
fué el sembra-
do r q ue des per-
tó los campof 
de España, con 
una nueva poe-
sía y un sentido 
de la jmticia, 
exacto, t i Movi-
miento que hi-
zo España para 
encontrarse a sí 
misma, fué el 
despuntar glo-
rioso de e s t a 
cosecha, en la 
primavera del 
R E C O L E C C I O N 
M \ iles y miles <le falangistas, arma al brazo, guarne-
cen los frentes y destacamentos de la prim ra línea. 
Esa es nuestra gloria, la de la Falange Española Tra-
dicionalista. 
Mural'a de pechos jóvenes que separan la auténtica 
España de ^^jmundo absurdo de asesinos y de malos 
españoles, ^jafc^ 
La j tventud de España marcha tras de nuestras ban-
deras. Hoy, cara al enemigo, ai que no tardará en aplas-
tar; mañana, sobre los enemigos internos que se han 
replegado en letaguardia, esperando el desenlace, que 
ya no es dudoso. 
Falange Española Tradicionalista y de la3 J . O. N S, 
un\ organiz »ción joven y limpi5», a la que no han conse-
güilo manchar ni desviar los intentos organizados de 
todos los enemigos de España, no se conforma con en-
tregar a la Patria una guerra ganada, aunque esta haya 
a'ejado de nuestros cie'os el f n'asma del comunismo. 
^Quiere más, quiere ponei en la banieja de as ofrendas, 
junto a la guerra ganada, junto a las vergüenzas de ayer 
lavadas con sangre, una revolución lograda, una justicia 
social imp'antada en la vida de todos los españoles. 
Hasta ahora nuestro grito ha sido {Arriba España! 
Con él se han coronado las cumbres, que defendían 
los parapetos enemigo*; con él se ha ganado parala 
civilización occi lental kilómetros y kilómetros de nues-
tra tierra; Acabada la guerra, junto al grito de j Arriba 
España!, q ie será acorde con la música grandiosa de las 
bielas y manivelas de las fabricas, pondremos otro grito, 
también nuestro: Por la Patria, el Pan y la Justicia. 
Gieira y revolución. Guerra ganada y revolución 
lograda. Cuando estas dos cosas estén hechas, habrá 
empezado la recolección y el amanecer de hoy será un 
radiante día: un día que durará tanto como el mundo, 
porque en España no se pondrá ei sol. 
{ARRIBA ESPAÑA! 
A la F a l a n g e , q u e la h a bastado u n 
a ñ o de v i d a intensa para h a c e r s e 
fuerte, s e la ex ige u n sacrif ic io d iar io 
q u e ofrece c o n gusto . P e r o el la ex ige 
u n a r e v o l u c i ó n a la que n o r e n u n c i a -
rá j a m á s . C u a n d o v e a m o s la g u e r r a 
g a n a d a y la r e v o l u c i ó n lograda , cree-
r e m o s e n la r e c o l e c c i ó n de la s i e m b r a 
q u e h i zo J o s é Anton io . 
E L P U E B I O C O N N O S O T R O S 
A l estallar el Movimiento, que todos sabíamos era el esfuerzo supremo que Es 
paña hacía para encontraise a si misma, a los que fuimos a la guerra, no se nos ocultaba 
que detrás de nosotros apenas si quedaban unos cuantos ancianos animosos—espíritus jóve-
nes a los que España tiene que agradecer tanto com) a la juventud—y unos pocos niños, 
Henos de espiruu falangista y patriótico, que no se fueron con nosotros porque no podían 
con el fusil. 
Y nos marchamos arma al brazo, con el dolor de saber que prn'amos en peligro de 
fracasar una de las dos cosas que España necesiiaba, acaso la más importante: La revolu-
ción inteáor. 
Entonces Falange no disponía de los elementos necesarios para llevar a cabo las dos 
tareas y atendió a la más apr-mia te: a la güe ra, que asomaba por todas las cumbies, ame-
nazando «piastar a los que habían tenido el geŝ o noble de gritar | Arriba España! 
, Había un problema de hombres que se resolvió yendo todos a las trincheras, donde 
nó se reconocen más valores que el de la serenidad y el de la austeridad y el arrojo y el 
heroico desprecio de la vida. 
x Fa'ange se fué a la primera línea, sin darse a conocer del resto de los españoles; 
pasó de las catacambas de la persecución a los campos donde se venti aba a tiros, sin 
pasquines ni discursos, el predominio de la civilización oriental. 
Ha transcurrido un año, en el que Falange, que todo ID da y todo lo exige apenas 
si se ha ocupado más que de reclutar soldados p*ra el sacrificio y a pesar de l aber despre-
ciado la iqonquista de la reíagUAriia, hemos visto que E L PUEBLO ESTA CON NOS-
OTROS 
Antes de que el Generalísimo decretase que nuestro saludo era para toda España, ya 
era el salulo del pueb o y tatnb én era el salulo del Generaiísirno, q-ie ante las multitudes 
que le aclamaban, drj b̂a ia rigidez del otro saiaid mi itar, pira levantar el brazo en esa 
forma acogedora, sena y nobie, de este SAIU lo de pis qae ía gusna nos ha traído. La pri-
mera vez que vi a Franco, le vi así y se quedó en mi el recuerdo de este gesto de Generaj 
anticuo. 
Hoy todavía hay algunos que no saludan o saludan a regañadientes, con un gesto 
cobarde, como si quisieran comprobar que hueve. Son los que todavía no están con Franco 
ni con nosotros; los independientes, los fenicios de todos los tiempos de la Historia, esa 
podre que inieñta seguir con oyendo a España. Son los hombres sin espíritu, a los-que el 
Movimiento vino a salvar de iarefjrma social m^rxista y ahora tiemblan ante ia certeza le 
qi e nosotros también vames hacer una reforma social. Son ios propietarios de casas de po-
bres, a los que las leyes de Franco han venido a morder un poco tn sus rentas; o el comer-
ciante multado; al que en plena calle y a pesar de si s protestas, se obliga a dar treinta cénti-
mos para «Auxilio Suciaí»; o el propietario del periódico independiente, que nació monár-
quico y fué después paiadía de la Dictadura y después repub icano, y lem uxista y hoy 
se quiere camufar de diario de la Nueva España y va llorando de puerta en puerta, que su 
periódico no se vende. 
No se'exírañen, señores independientes, de que la vaca de España se haya secado 
para ustedes, porque E L PUEBLO ESTACON NOSOTROS. En nosotros ha visto el 
valor y abnegación ante el sacrificio, ei ansia de justicia v de libertad, el patriotismo y la 
fe en ks virtudes de la raza. J 
En, ustedes no ha podido ver más que un ansia disimulada de atesorar dinero y un 
especial interés por seguir viviendo de ia explotación sobre todas las tier as y baio todos 
'las regímenes. J J 
Esas nanos levantadas en el cielo azul de Castilla, van a alcanzar el Imperio, lo al-
canzarán porque son manos del pueb.o, de un pueblo disciplinado, sano y fuerte, aunque 
para conseguirlo, tuviéramos que hacer una pirámide con los cadáveres de todos los feni-
Z o s e W ^ C0nciencia y dc todos ^ 
M a u r i c i o D E C A S T R O 
¡ A r r i b a E s p a ñ a 
\ 
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e n C I u d a d 
Joan Antonio 0. de Juan, defensor de León 
- ^ K T • 1 ' ê Pron:-0' d08 siluetas se di-CaSa Ge O O C O r r O t £ J A l 7 a n i Í e n t O INaClOrnl b^ron al lado de la Diputa 
Se ha hecho en esias colum-
nas, por un amigo y antiguo 
condiscípulo, cuii.p-ido elogio 
de aquel gran muchacho que 
hasta hace pocas hcras, digá-
moslo así, se llamaba Juan An-
tonio García de Juan. Mucha-
cho sencillo, buenísimo y reli-
gioso, legítimo orgullo de su 
madre D.a Guadalupe, tan co-
nocida y estimada entre nos-
otros dos hermanos Roa y un 
tipo y aun en el temperamento. 
El otro hermano, Rogelio, sale 
más al padre, aun cuando es de 
un carácter soñadcr. 
P<jro se le ha olvidado en el 
tintero al amigo que, aparte del 
ejemplo de patriotismo recio y 
viril, le debe León un sentido 
recuerdo, porque fué el mucha-
cho, junto con su hermano, 
oros dos hermanos Roa y un 
par de jóvenes más, que no 
recuerdo en este momento, aun-
que me p rece qus uno era Cala-
bozo, uno de los defensores de 
la avanzadilla cel Depósito de 
las Aguas en aquella noche in-
olvidable en qre la capital oyó 
el úni o t'roteo nocturno que 
hemos tenido aquí de alguna im 
portanc'a. 
Bajaron los mineros y demás 
qalaña n-a~x'sta de La Robla 
con prepósitos de apoderarse de 
la capital si les dejaban. 
Defend-'a el depósito de las 
a<7uas, en la ra re':eva de Astu-
rias, por r'onde venían los ro-
tô , acuella abigarrada compa-
•••ñfa d? los r-rí -eros tiempos del 
•Redm'ento d̂  InfantT'a de Bar 
r-'i f d \s voluntarios, q^e 
^,N.4-ua p.v: f-mb'én muerto en 
PI frente de Vizcaya, inolvida^e 
fc?.p';tán D Ai-t~nio Crs;do. 
Aaiiel1a comrnñía en aue el de-
creto de unificación de Milicias 
baHa tenido nimplimiento con 
toda anneinación, -oû s se veían 
en ella ramVs azî es, caminas 
Vrí̂ es. cammá rarda ,̂ camisas 
de todo5; Ls colares .. Alií esta-
ba aanel fctmídable tirador de 
« 1 
Angel Blanco, el arriesgado fa-
langista, muerto ya... también. 
Una compañía gloriosa. 
Los seis muchachos estaban 
en una pequeña trinchera, punto 
saliente del espolón defensivo 
del depósito y no sabemos cómo 
el enemigo conocía la posición 
de las defensas y hacia ellos en-
flló sus tiros, alumbrado por un 
reflector que colocó hacia la 
| "Casa de los Colegiales" a la 
! parte del Hospital. | 
Sabido es que el mando leo-
[ nés no disponía en aquella épo-
I ca de mucha gente. Sostuvo la 
compañía con sus medios, como 
pudo, la defensa de tan acertada-
mente y con tal brío, que los de 
L a Robla no llegaron a realizar 
i esa suprema aspiración de los 
| marxistas de por acá: tomar ca-
fé en León. Eso sí, al vecindario 
no le dejaron pegar los ojos en 
toda la neche. Meno; mal que al 
amanecer se hrgaron a La Ro-
bla, de donde pronto les echa-
rían los nuestros .. 
Cuando sus compañeros cre-
eron que la pequeña avanza-
dilla estaría deshe ha, vieron 
que aquellos muchachos biso-
ños, casi chiquillos, acostum-
brados a las blanduras de ho-
gares confortables, no sólo es-
taban sanos, sino que merced a 
ellos se había rechazado el fu-
rioso y traidor ataque. 
No habían parado en toda la 
r oche de sosténer el fuego. 
Días después, en el cuartel del 
Cid, me encontré, con su mono 
azul, sus barbas incipientes y su 
cachaza, a Juan Antonio. Le 
feíírítc y le di las graáas,.. 
Se contentó con decirme: — 
Sí: estuvo bueno... 
Este era el muchacho que co-
mo un corderín seguía a su ma-
dre a las funciones del Niño de 
Pra<Ta, cual si no hubiese nunca 
de ser lo que era: todo un hom-
bre ... 
Fueron curados los siguientes 
ksionados: 
Tonb.o Vega de 26 años de 
edad, que vive en el Parque de 
Jrtendencia, de una henda 
contusa en la frente, leve y ca-
sual 
Pedro Martínez de 3 añes con 
domicilio en la Plaza de la Leal 
tad número 19, de una herida 
contusa, leve y casual en la fren 
te, producida por una pedra-
da, 
—José Luis Serrano, de 8 
años, de una erosión en el arco 
superciliar izquierdo producida 
por morderle un perro. 
Su estado es de ponóstico re-
servado, y una vez asistido pasó 
a su domicilio en Serranos, 33. 
Restaurant NOVEL TY 
Ofrece a BU distinguida clientela 
un gran 
a pesetas 3,50 
IndpioftnHfíncia. a. — LliON 
Ayunlamiento 
Orden del día para la sesión 
que se celebrará el lunes a las 
siete de la tarde: 
Estado de fondos-
Resumen de los trabajos del 
Laboratorio en el segundo tri-
mestre de este. 
Carta de los Sres. Miembro 
de la Comisión Capitular de la 
S. I. Catedral. 
Proposición del Gestor don 
Simón de Paz. 
Sentencia del Tribunal Pro-
vincial de lo Contencioso, 
Instancias informadas de don 
Miguel Vidal. 
De D. Rafael Magdaleno. 
De D. Daniel Guerrero y 
de D. Manuel García. 
en JL 
Algunos recuerdcs.-Ei trea rojo 
cion. Una con mono azul del 
teniente de Asalto Alejandro 
García Menéndez, hasta hacía 
poco de esta plantilla de León y 
otra del ayudante del yene.al 
Car.jr.uo un fucrt' ro n . ; 11.1-
¡Un año!... De triunfos acá se esperaba serena, confiada r? (V C aballería, 
monstruosos, porque son victo- y aun alegremente. . . Los guar- Subieron, sa.td .10:1 z 'os 
rías anormales, puej juzgando días de Asalto patrullaban por guardias de Asaho y -e enca-
por los elementos que intervic- las calles de Cervantes y Conde " 
nen se sale de lo natural, de lo de Luna, la tropa e peraba en el 
lógico, esta cabrera jubilosa de cuartel, la Benemérita se halla-
reconquista../j Un aao! Y, sin ba sobre las armas vigilante y 
embargo, no se ha Olvidado por los ¿¿chorros de la Guardia Ci-
los leoneses de la capital aq êJ vil, como les llama este cronista 
lia primera semana del Alza- los .guardias jóvenes de San Isi -
miento Nacional. | doro tenían unas ganas de jara-
Sin embargo, parece que hay na que hacía sonreír. El viejo 
algunos que han borrado de su caserón que fué Normal y Asilo 
recuerdo talej fechas, como quie de Beneficencia contemplaba un 
nes olvidan a Santa Bárbara en espectáculo curioro y alentador, 
cuanto deja de tronar... A pesar | Aquellos guardias encanecí-
de que la tormenta se ve por | dos y aquellos jovenzuelos con 
tricornio permanecían en su lu-
gar descansando, como en una 
parada tras las ventanas. Sin 
hablar, sin pestañear siquiera... 
Sólo cuando pasé, en mí revista 
ron en sus casas y no salieron periodística por delante de ¡os 
ni a misa de doce... ¿Por qué?., jóvenes hacían algunos un gesto 
Porque por la mañana se nos alegre de ánimo e impaciencia 
había descolgado aquí toda la como chiquillo que espera uní al*jV-en ^ la amenazada cací-
canalla de Oviedo y todos los pastel. Yo traducía aquello:1 ,?I unas docenas de fusiles, y so 
mineros rojos que pudo embar- ¡Vamos a estrenar estos fusi-1 ^ las ŝ tc v msdia de h '.-ir-
car el invicto general Aranda en les!... Nuestro bautizo de fuc-j e} tren roJ0 arranca de la 
dirección a Madrid, para salvar go y sangre será pronto... ¡Qué estación del Norte con dirección 
a la República. gusto!... 
Los mineros, dueños de León, Los viejos camisas azules leo 
campando a sus anchas, con mos neses también esperaban el to-
quetones y cartuchos de dina- que de llamada ... 
mita, hartos de vino de tierra, Pero éste no sonó aquella tar-
establecieron su cuartel general de temerosa y preñada de bár-
otros sitios... Refresquemos, 
pues, un poco la memoria... 
Deben ser estos señores, preci-
samente, aquellos que el domin-
go diecinueve de julio se metie-
minaron al cuartel de és x.; 
teniente nos saludó en la kalle 
de Cervantes. 
—¿Qué hay? preguntó el 
periodista? 
—Vamos b'efl, contestó el 
aue hacía de jefe de aq-ella in-
fame tropa revolucionaria y des 
tructora. 
Muy bien, pero... el tren ro-
jo no pasaba para Valladolid 
como habían anuncado por la 
mañana y Gómez Caminero, ni 
siquiera atacaba aquel puñado 
de hombres del cuartel del Cid 
y a aquellas pobres fuerzas de la 
Benemérita v de Asa'to aue en 
ôtal no sumaban la quinta par 
tí r> c"pe! "escocido" ejército 
marxista: la flor y nâ a de la 
Asturias roja... 
Se 'es entregaron, a fin de que se 
" E l Movimiento tardara 
tes con discursos en el Bar A * 
de todo "aquello" qUe f^7^ 
o menos, pero triunfará" a 
Carmelo H e r n á ^ 
G o b i e r n o C i ^ T i 
Multas 
Por el Sr. Gobernador C • 
de la Provincia le ha sido 11 
puesta una multa de DOSQÍ!!: 
TAS pts. al vecino de San \r 
guel, Mateo Gonzáhz Un 
por negarse a prestar los 
lios para la recogida dp r M' 
cha. cose. 
a Astor̂ a, para ir por Salaman-
ca y Medina a fomar Valhdo-
lid y de allí a Madrid. 
Ahora que los del Regimien-
to de Infantería de Toledo, de 
guarnición en Zamora cambia 
Carmelo Hernández 
m iif iK&itiHt C E N T R A L ' 
fci ifiii»: i é l e c t © # E l m e j o r c a f é ^ 
l i b c i l á t e s "San Marcos ' 
í o i L b o n e s , y c a r a m e l o s 
d e todas c lases 
í6 eAf&i T O R R E F A C T O ! I 
y.da de Casirniro Diez 
FABHICAÍ Padje isla, I I . Teléfono 1833 I PON 
DESPACHC : GteaeisiPíeawo, 19. « ^ w* ^ 
Casa M í j i i o 
A . U E W L E S 
A L T A R E S 
a juan Pablos y C. 
r ABKlUA ut EMBU l iUU* 
y Aimastn a» uoionaiss 
«jiicma»: Avaa. r . uua, 3 A 
- aonca; Carretera iruÚM o 
tetros de luto 
Cümp.ese hoy, áiecíocho, el 
primer aniversario ce iá c.isaa-
na muerte ael que tue aigno y 
estimado farmacéutico ae ivian-
silla de las Muías O. XNic-sio 
Sanz Cascallana (q. s. g. n.) 
Era el finado hombre chapa-
do a la antigua, de hondas con-
vicciones católicas y patrióticas 
y muy querido en toda aquella 
comarca por su bondad y carita-
tivo corazón, que le impulsaba 
a generosas obras. 
Al recordar tan triste fecha, 
hemos de testimoniar a la apre-
ciable familia de tan digno ca-
ballero nuestro sentido pésame, 
de modo especial a sus hijos 
D. Blas, D. Nicasio y D. Ale-
íaridro, así como al hijo políti-
co del finado D. César Cimade-
villa. 
en el Bar Central. baras amenazas que traían consí ron eI viaie- En Benavente die 
Serían las cuatro de la tarde go la horrenda imagen del Ovie- ron a âs rusos-a'tures una so-
cuando vimos aparecer por la do de la revolución de Octubre Verana paliza; volv'eron éstos 3 
esquina del Hotel Oliden, en Acabábamos de echar un vistazo Otorga y de allí a Ponferrada, 
Santo Domingo, un general, el a la Catedral. Como si temié-
traidor Gómez Caminero, que ramos perderla. Como si no hu-
cruzó la plaza con su ayudante biéramos de ver ya más aque 
hacia Ordoño II. Fué un mo- Ha magia aérea y luminosa de 
Y otra de CIEN ptas. al .) 
sidente de la Junta Administ "C 
tiva de Villalibre, por desn. ^ 
públiCu. SOrÛ  
Por este Gobierno Civil 9* 1 
imoucsto, con esta %ha ^ ^ 
multa de QUINIENTAS n̂ l3 
tas al Secretario del Av-^' 
miento efe Castrocalbón 
Julián Herrero, por haberse ^ 
rígido la Corporación a V 
Superioridad, faltando ?\ dei 
de subordinaron, sin h 
por conducto de este Gobíen^ 
Junta Provincial, del. Subsir 
Pro-Combatientes " 0 
Por no haber entregado u 
vales correspondientes a cotis 
miciones efectuadas en sus 
tabl-cimien ô-, han si.Jo multa-
dos los siguientes industriales t 
esta capital, cen 250 pe:etas a • 
da uno. a 
D. Jerónimo González, 
ño êl Bar Is'a, en Avenida ¿1 
P- Isla. 
D. Armando Garrido, dueño 
del Bar F^rrov'ario, en la ̂ . 
tretera de Zamora. 
mentó impresionante. Los cen-
tinelas rojos, fu'il en mano, nos 
echaron de la parte del jardín. 
Avanzaran unos autobuses ha-
cia la calle Ancha, que venían 
de San Marros. Entre la D'pu-
sus vidriera, sin igual. ¿Qué se-
ría de aquella cristalería frágil 
e imponderable ante el ronco es 
truendo de la. bárbara dinami-
ta? 
Cuando llegamos al Café Iris, 
tación y la câ a de San Marcelo unas arpias de Asturias, muje 
- empotraron como una trin- res sin feminidad y s'n decoro, 
chera ... Los r̂ uar̂ ias roios ocu- sonreían desvergonzadas detrás 
âron la eslíe de. Gumersindo de de otros cristales... En la esquí-
Azcárate. na de enfrente se parapetaban 
¡Qué impresión, lector, ver unos guardias de Asalto, En el 
guardias de Asalto en la puerta medio de la calle vigilaban otros 
de Salvador de Palat del Rey y Ea calle Ancha, desierta hasta 
1 ser detenido por un minero con la entrada ce Ordoño H, sólo 
fusil que no d ĵó pasar al pe- autobuses asturianos, y algún 
ríodísta por la calle de Gumcr- centinela rojo, imponía. A la 
sindo Azcárate (¿cuándo se bo- puerta del entonces Ho'el Pa-
rrará este nombre?) esquina a rís, que ha dado la pauta para 
la Plaza del Conde! quitar nombres antipáticos, dos 
Mientras tanto, en el lado de o tres huéspedes temerosos, 
i "LA VASCO NAVARRA, A 
1 * Compañía Nacional de Seguros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general- R a i m u n d o R . de l V a l l e 
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donde los guard'as civíV, del 
heroico cacítán Les da escribie-
ron la primera pí.g'na ¡glorio-
sísima! y sang ieri'-a rV Movi-
miento en León. Conroarable al 
'útio de Toledo, a Oviedo, ê cé-
t*íra, a"nq"e sin tal duración. 
Pero algo de epopeya. 
El Jefe de la columna astu-
riana fué hecho prisionero Oías 
más tarde, en Puente Ca tro, 
presenciamos también la prime -
ra ejecución de los fallos de la 
Justicia M Hrr.xTno de'los tres 
pasados por las armas fué el te-
niente García Menéndez. 
Cuando el jefe del piquete 
el también teniente de Asalto 
González irguió su figura, hu-
meante aun su pistola de gracia 
para lanzar un ¡Viva a España.' 
yo pensé en toda aquella farsa 
de aquellos pobres hombres de 
mítines en el Principal, banque-
traido "esto" que tenía que 
traerlo, y pensé: —¡Ahora va 
de veras!... 
Así empezó el Movimiento 
Nacional en León. Acordaos de 
cHo los impacientes y roñosos 
de hoy, que no salisteis aqucUas 
horas a la calle. Y hubi?ra«> da 
do la mitad de vuestra hieren 
da ante aquellos dinamiteros, 
borrachos de "vino de cierra". 
Recordad esto y no os im-
pacientéis; hoy, como aver, os 
repetimos aquellas palaoras de 
la hoja "Diario de la Cmd ul de 
León" que tiramos a la calle, co-
mo pudimos, d día de Sanh^o: 
irtUi. r k ocie , 1 Hun t 
1 ts« o del Oeneraii. imo »s 
ver «no a< Gioii >t M v 
ICÍ. O N ti no, se- e ho 
menaje cs üic 25, fiesta 
Apo&î i ^L hiu^K, a los qu-,: 
c alan 1 ij Ci ¡r* h t. 
Faii» it<<.i/.ai éaté,,st inicia 
víXíx buscilición M I toda ia 
provincia, que be cerrará el 
ai¡A 23. Les v^oiiátivus rrci 
i bî au tn ei Banco ae hsphña, 
cutma corntnte «Humtnaje 
j BÍ FreLle> «.f'iimei añu mun-
i íai>, que esta juma bajo mi-
(piesidenua, abno en el cita-
o eetabieciinieiito bancano. 
No dudo, rí un mumento, 
que, como siempre, respon-
uera el pueblo ieunes, con su 
ocobtumttada tSjitidutz, 
ohoia mucho más necearla, 
por ŝ r pata honrar a los que 
iULhan, y obedecer de&eos 
del Gene*aiisimo. 
As»! io es¡ era vuesíro Go-
bernador. 
U n ruego sobre iluminaciones 
Ruego a todos ios Jefes de 
Cerurob Oficiales y a ios ve-
cinos de esta cap'ta i que dis-
pongan en sus domicniOísap 
Lfetaiaciones para- ilumina-
ción ai exterior de los mis-
mos, que con motivo de Ja 
conmemoración úei auiversa-
rio oei donoso Movimiento 
Nacional, las enciendan, colo-
cando todos ellos colgauuiai 
en ios Dalcvllt s. 
LufttsJR. bmw 
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Domingo 18 de jolio de 1937 N » 9 
S e h a n c a u s a d o a l < m e m i g o i n f i n i d a d d e b a j a s e n e l f r e n t e d e M a d r i d , 
a l c o n t r a a t a c a r n u e s t r a s f u e r z a s 
E n e l f r e n t e d e A r a g ó n s e s i g u e n r e c o g i e n d o c a d á v e r e s y a r m a m e n t o , 
a b a n d o n a d o s p o r e l e n e m i g o e n s u h u i d a 
Aumenta considerablemente el número de milicianos que, con armamento, se pasan a nuestras filas 
ClíARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e í n f o r m c i c i ó n . - E ^ f c i d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del día de hoy, 17 de julio de 
I937: 
Cañoneos y tiroteos en casi todos los frentes de este Ejército 
habiéndose pasado a nuestras filas 29 personas civiles y mili-
cianos. 
i i p é r c í t o d e l C e n t r a 
Frente de Aragón—Ün ataque de los rojos en el sector de 
Huesca, tué brmaatemente ieu.utZ"ao, cauí>anuoie numeroias 
bajas. . 
tn el sector de Albarracín, siguen recogiéndose cadáveres y 
armamento aDanoonaoo por el enemigo en su huida. Aaemas^e 
han cogido 24 prisioneros con armas. 
.trente de Madrid.—Contraatacaron nuestras fuerzas en el 
sector de Villanueva del Pardillo, causándole al enemigo mu-
chas bajas, quedando numerosos prisioneros en nuestro poaer. 
Frente de óona y Avila—Sin novedades dignas de men-
ción. 
Frente de Cáceres.—En un reconocimiento en campo enemi-
go, se apresaron 4 fusiles ametralladores, 47 fusiles ordinarios 
de tipo ruso y diverso material de municionamiento y repues-
tos de ametralladoras. 
E i é r c i t o d e l S u r 
Cañoneos y tiroteos. 
Siguen las presentaciones de milicianos en todos los fren-
tes. 
Salamanca, 17 de julio de 1937- De orden de S. E. el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
O r d e n d 
del d i a l ? d e 
Artículo Primero.—Con mo | 
tivo de la festividad del día de 
jnañana, declarado fiesta Nació-1 
n?l, fecha en que España se al-
zó unánimemente en defensa ce 
su fé contra la tirana conumista j 
y contra la desmembración de 
sujs hogares, se celcbrárá una 
Misa de Campaña a la qus asís -1 
tiran las fuerzas francas de eer-1 
vicio, y acto seguido, un desfi-
le de las mismas ante mi Au-
toridad. 
Artículo Segundo.—El acto 
de la misma tendrá lugar en los 
jardines de San Francisco a las 
nueve horas y al que asisitirán 
las Unidad2S siguie.nes: 
Infantería.— Batallón, 83, 
con la escuadra Bandera y Sec-
ciones de Banda y Música del 
Regimiento de Infantería Bur-
gos, núm. 31. 
Una Compañía del Regi-
miento de Infantería Zaragoza, 
núm. 30. 
Ingenieros.—Una Sección de 
la 4.* Unidad de Ferrocarriles. 
Una Sección de Transmisio-
nes. 
] u \ 
1 H I s Z c l 
i o d e 1 9 3 7 
Intendencia.—Una Sección a 
pie. 
Sanidad.—Dos Secciones a 
pie, sin ganado ni material, de 




Asalto— -̂Una Sección. 
Milicias.—Una .bandera de 
Falange E. T . de las J . O. N-S 
Artículo Tercero.—Toma-
rá el mando de ted̂ s las fuerzas 
el Coronel del Regimiento de 
Burgos, núm. 31 D. Miguel 
Arredonda Lorza. 
Artículo Cuarto.—Todas las 
Unidades se encontrarán for-
madas en el Campo de San Fran 
cisco, con frente al altar y en su 
cesivas líneas de tres filas, reta-
guardia unas de otras, a las ocho 
cuarenta y cinco horas, para ser 
revistadas por mí Autoidad. 
Artícu'o Quinto.—Traje pa-
ra la formación: 
a) Unidades del EJércico. 
Traje kaki, zapatos, gono, co-
rreaje, armamento sin prenda de 
mas especiales. Cuerpos e Insti-
tutos. 
b) Milicias: El especial de 
cada una de ellas. 
Artículo Sexto.—Itinerarios 
parciaLs paar las distintas Uni-
dades al lugar de formación 
Infantera.—Bon. 83: Calle 
de la Independencia. 
Cía. del Regimiento 30: Pa-
de Isla, Plaza de Santo Domin-
go. Calle de la Independencia. 
Ingenieros—4.* Unidad de 
ferrocariles: Avda. de la Leal-
tad, Jardines de San Francis-
co. 
Intendencia.—El señalado pa 
ra la 4.a Unidad de Ferrocarri-
les. 
Sanidad.—Paseo de la Con-
desa, Avenida de la Lealtad, 
Jardines de San Francisco. 
Aviación.—Transportada en 
camiones hasta San Marcos, 
continuando por el paseo de la 
Condesa de Sagasta, Aveni-
da de la Lealtad, hasta las 
inmediaciones de San Francis-
co donde la fuerza echará pie a 
tierra y los caminos regresarán 
ñor el mismo itineario hasta 
San Marcos, continuando por 
las calles de Suero de Quiñones 
Padre Isla, Alvarez López Nú-
ñez. Carretera de los Cubos, pa 
ra estacionar frente al Semma-
rio, üende recogerán las tuerzas 
una \e7 terminado el d'i'ile. 
Guardia Civil-—Laíles de 
Burgo Nuevo y de la Indepen-
dencia. 
Asalto.—Calles de Serranos, 
Fernando Merino, Plaza de 
Santo Domingo y Calle de la 
Independencia. 
Falange—Calle de Suero de 
Quiñones, Avenida de Padre 
Isla, Plaza de Santo Domingo, 
Calle de la Independencia, Jar-
dines de S. Francisco. 
Artículo Sép.imo.—Termi-
nado el acto de la misa, se ve-
rificará a continuación el des-
file ante mi Autoridad, para lo 
cual me situaré en la Tribuna 
establecida en la Plaza de San-
to Domingo, llevando las Fuer-
zas el itinerario siguiente: 
Calle de la Indeprndencia, del 
Burgo Nuevo, Gil y Carrasco, 
Ordoño II. Plaza de Santo Do 
mingo. Calle de Fernando Meri 
no 
Punto Inicial: Puerta del 
Cuartel del Hospicio. 
Punto de dislocación: Plaza de 
la Catedral. 
Artículo octavo.—Orden de 
desfile y formaciones; 
a) Las fuerzas des-il irán en' 
el orden señalado en el artículo 
2.0 de la presente orden, inter-, 
calándose entre las fuerzas de 
Asalto y Falange, la Mía. de Ta 
bor de Gomara presente en esta 
Plaza. j 
Artículo noveno.—La Mía.' 
del Tabor de Gomara, a las 
9,15 horas se encontrará for-
mada en la Carretera de Madrid, 
esquina al Convento de San 
Francisco, para entrar en el d:s 
file en el lugar de formación 
que le corresponde. 
Artículo Décimo—Las fuer 
zas desfilarán en columna de a 
tres o de a cuadro, según los 
Cuerpos, con guías a costado de 
êcho y con distancia de un 
Cuerpo a otra de veinte pasos. , 
rarios parcia'cs dĉ d? el pun̂ o 
Arf'cuío Undécimo.—Itinc-1 
de dislocación: 
Bón. 83.—Calle Nueva. P'a-
-a Mayor, Plaza de las Tiendas 
Plaza de las Carnecerías, Calles 
de Zapaterías, Cadórniga, La, 
Rúa y Plaza de San Francis-
co. 
Co. Rgt*. 30.—Galle de 
Pablo Fíór^z. Avenida de Al-
varo López Núficz. 
4." Unidad Ferrocarriles-̂ — 
El señalado para el Bón. 83 con 
tinuando por la Plaza de San 
Francisco y Avenida de la Leal-
tad-
Sofción de Transmisiones.— 
El señalado para Cía. del Regi-
miento 30. 
Intendencia.— El seth'ado 
p̂ ra las ftrrz0s de la 4.* Uni-
dad de Ferrocafiles. 
Sanidad.—Calles de Dámaso 
Merino. Catalinas, Plaza de San 
Isidoro, Cuesta de San Isidoro, \ 
Calle de la Torre, Julio del 
Campo, Avda. de Primo de Ri 
vera, Calle de Lucas de Tuy. 
Aviación.— Embarcará en 
los camiones que tiene estacio-
nados en las proximidades del 
Seminario y continuará la mar-
cha por la Carretera de los Cu-
tos, Avenida de Alvaro Lópeí 
Núñez, Aveivda del Padre Isla, 
Calle de Suero de Quiñones. 
Guardia Civil.—Calles de la 
Paloma, Cardilcs, Plaza de f '0.1 
de de Rebolledo, Rúa, de Tta-
tro y Burgo Nuevo. 
Asaltoí—El señalado pnra 
Sanidad en la parte que le co 
nespon de-
Mía: de Gomara.—El reñata 
do para el Pon. 83 y deŝ e la 
calle de la Torre por la Avvnt 
<12 de P. Isla y calle de ívi (o 
de Quiñones 
Artículo Duodésímo.— 
Las Bandas de Corne as y tam-
bores y música de las diferentes 
Unidades, a excepción de la del 
Regimiento de Inrantería Bur-
gos, núm. 3I, dejarán de tocar 
al llegar al cruce de la calle de 
Ordoño II con la de Alfonso V. 
b) Durante el desfile se si-
tuará frente a mi Autoridad la 
banda de cornetas y tambores y 
sección de mús"ca del Regimien-
to de Infantería Burgos, 31. 
Artículo Decimotercero—Du 
rante los actos de la misa y des- j 
file tomarán parte las Unidades 
de la Aviaron en vuelo que de-
terminará el Jofc del Aeródromo 
; hs necesidades del servicio lo 
permiten. 
Artículo decimocuarto.—A 
los actos de la mi-a y desfile 
quedan invitados todos los se-
ñor?s Jefes y OfHales mirado? 
francos de servicio, así como los 
Generales, Jefes y Oficiales re-
tirados en la Plaza sin mando, 
de fuerza. 1 
Artículo Decimoquinto. — 
Por el Sr. Delegado de Orden 
se darán las correspondientes ór-
denes para la suspensión de cir-1 
culación de carruajes en los iti-
nerarios señalados para el des- ; 
file de tropas, así como aque-1 
líos parciales que se utilicen des 
de el punto de dislocación. I 
Igualmente dispondrá el no 
estacionamiento de público en 
la acera de la Plaza de Santa 
Dcivngo, frente a la T r h t.a. j 
d̂ nJe hb de situarse la Panda 
de .ornetas y Tamberos y Sec-
ci .*c Música duruv.» desl-
íe, av* como tampoco ia ÍCP-
t<i c ÍÍV, rendida en n ii mt.ina 
del café Novclty v Bar Azul, te 
servada para Pelayos y Cadccs 
y las Milicias, que presenciarán 
H a c e un a ñ o 
t 
E L PRESBITERO 
Don Rogelio A' ias Garcia 
Beneficiado de la 8 I. Catedral y Secetario-Contador 
de la Admlnistrac"ói de Cruzada de esta OÍÓGB is 
H a fallecido en L^ón el din 17 de jul io de igt f 
A l i» 58 años de edad 
habiendo recibido los ¿ ¡antas Sacramentos y l a B . A . 
D. E. P. 
El Tmo. Señor Vicar o Crípnu ar de la DrócePÍ9, el 
Excmo. Cabildo Catedral; hermano, D. Tomás 
Anas Garcif; h-rmana política D.a Nieves Alon-
so Mazo; sobrinos, Carlos, alumno délos cuni-
llos de Alféreces de Artillería en Sevil'a, y An-
tonio Arias A orso, voluntario en el frente de 
Pegueiinos, demás fami'ia y testamentario}-: 
Sup'ican a usted encomiende a Dios el alma 
del finado y as:sta a las E X h Q U I A S qje ten-
d án lunar en la S. I . C . mañana domingo a 
los O X C E Y M E D I A , y a las H O N R A S ^U-
N E l l R E S 'Os días ig y 20 y hora de las d ez en 
la citada Santa Igttsiafy el día 21. a la misma 
hora, en la Igles a parroquial de San J u a n de 
Regla, por cuyo acto de l andad , le quedarán 
muy agradecidos. 
Casa mortuoria: independencia núm. 3. 2.° 
L s M'sas que s* celebran m toebs 1 s Iglesias de esta 
Ciuddd los díds 18 y 19, serán c pilcadas por su eterno des-
canso 
l os Excmos. y Rvtn̂ s Señores Arzobi pos de Btrgos y 
-̂ antUgo, se han iî nado conceder cien días de Indu gán-
elas a t. dos los que en snfrasfio dd alma df l finado, eleva-




Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L S E Ñ O R 
D o n N i c a s i o S a n z C a s c a l l a n a 
( F a r m a c é u t i c o ) 
que falleció en Mansilla de las Muías (León), el día 18 de julio de 1936 
a los 70 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D . E . P . 
Sus desconsolados hijos, D a Gregoria, D Blas, D. Nicasio, D. Ale-
jandro, D.a Isabel y D.a Pura Sanz Piñán; hijos políticos, I). César 
Cimadevilla, D. José Santamaría y D.a Margarita Cimadevilla; 
nietos, hermanos políticos, sobiinos y demás parientes: 
S u p l i c a n u n a o r a c i ó n p o r 
sti, a l m a . 
Las misas greo-orianas que se están celebrando en la parroquia de Santa 
María el novenariS en el Cristo del Amparo de Grajalejo de las Matas, y 
demás misas de los pueblos limítrofes, serán aplicadas por su eterno descanso. 
E n l o s p r i m e r o s d i s p a r o s 
Cúmplese hoy el primer aniversario del triunfo del glrrioso 
Movimiento Nacional. Hoy hace un año, salió el grito de 
1 Arriba Españal Empezaba en la Península el alzamiento na-
cional con el brío y e' entusiasmo inmarcesible, con el coraje 
patriótico propsos de los hijos dí» España. El alzamiento, que 
í<e encendía como una yesca prendía en todos los corazones 
llenos de efusión y de sangre española. Era la España u'tra-
jada por tanta vergüenza y tanta iniianidad por los Casares 
Quirogas, los Galarzas y los socialeros, U qu*. se levantaba 
bajo el grito recio y limpio de ¡Arriba España! 
Lf ón vivía los momentos más trágicos de su historia. 
Los mineros marxistes de Astutias campaban en la ciudad el 
día 19 de Julio, imponiendo el pavor y las amenazas de una 
revolución caótica. 
Toda era espesísima congoja la que se cernía sobre la 
ciudad. Las gentes/ áteme rizadas, vi dan las horas y los 
minutos más inquietos de su vida, recordando el octubre 
rojo invadido de locura y de imjiedad. Los momentos de 
España eran dé una desazón y de una inceniduaibre espan-
tosa. Todo el fcmbitnte era de un fatídico vivir, esperando 
lo que f 1 transcurso de las horas había de traer. 
A* fia el día 20, a las dos en punto de la tarde, sonaron 
los pr meros dispares de nuestro Ejército que se levantaba 
para despejar la trágica incógnita en la que es aba el pue-
blo surrido con la mayor zozobra. 
Al grito de {Viva España!, {Arriba E<paña!, León iba 
pasando al Glorioso Movimirnto, a su salvación... 
Radio León, que tanto ha sabido poner a la noble causa 
de España desde el primer momento, daba la no.icia a tra-
vés del espacio a todos los hogares leoneses para que 
secundaran al heroico Ejército, que se había alzado en 
noble causa para la liberación del pueblo y la reconquista 
de la Pattia. 
Fueron momentos de una emoción indescriptible. Lo» 
nervios tirantes como hilos de acero y los corazones que* 
dendo salirse de "US pechos, vibraban ante el micrófono, 
llevando a t d̂a la provincia la decisión grande y gloriosa 
de nuestro Ejé cito. 
De la calle llegaban a nuestros oídos los ruidos de ios 
disparos deci ivos que se iban abriendo el camino de ia Pa-
tria Una, Grande y Libre. 
A las cuatro de la tarde, el valiente capitán Cosido, ya 
muerto por Dios y por la Patria en la reconquista de Viz-
caya, di'igia por el micrófono de Radio-León, el primer sa-
ludo oficial al pueblo de León. 
La emoción iba en crescendo. El invicto capitán sup© 
poner en sus palabras el corazón de España y su corazón de 
español. 
Más ta»-de, a las se;s y media, el teni0nte de Asalto, ca-
marada González, uno de los principases promotores del 
alzamiento en León y que tanto ha salido y está d«ndo por 
España, diiigía al pueblo desde el micrófono de R^dio, 
frases que tamo elevaron el espíritu, tan llenas de fortaleza 
y de pa rio amor, q e León ya era todo él y la Causa Na-
cional era de España, Frases como esta: «Leoneses: España 
espera de vosotios cuanto seáis de españoles. Cuanto más 
quiero en León de su histona, es la figura de Guzmán. Si 
mañana no luerais todos de España, poniendo en los baleo-
res el lienzo blanco de la paz y de acatamiento, volaría su 
estatua, poique no sena digna de él 
León er 1 de España Y desde este momento hasta hoy y 
para siempre hará honor a la historia poniendo ea esta re-
conquista su más alto linaje, su sangre y su amor. 
J . CANTALAPISDRA BARáS 
el desfile en dicho lugar. | día para conocimiento y cmmpH 
Lo que d. Orden de S. E. se ^ « m t o * . d. 





DE LA JOVEN 
Aurora Chamorro Gutiérrez 
que falleció en León el día 20 de julio de 1936 
A los 23 años de edad 
Habiendo recibido los A u x i l i o s E s p i r i t u a l e s 
D. E. P. 
Sus desconsolados padres, D. Joaquín Chamorro y 
D.a Eleuteiia Gutiérrez; h rmanos, D. Ernesto, 
D. Fernando, D. César y María del Carmen; 
hermanas políticas, D.* Etelvina Boflar y doña 
Justina García; tíos, primos y demás familia: 
S u p l í a n a usted u n a crac 'án p^r 
s u a l m a y as i s ta a l a m i s a de C A B O 
D E A N O ) que t e n d r á l u g a r el du» 
soy a las diez de l a m a ñ a n a t en l a 
ig les ia p a r r o q u i a l de S a n Marcelo, 
por lo que le q u e d a r á n altamente 
a g r a d f i idos. 
El novenario de misas da;á comienzo en la misma 
iglesia, en el Altar del Carmen, a las ocho de U 
mañana, el día 21. 
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D e l « y e r p r e c u r s o r 
Al final de este relato, se pregunta-
ba el autor si vivirán aún, sobre la tierra 
de nuestra Patria, los que realizaron 
| 
aquel acto deservicio- Nosotros sabemos 
de uno que actualmente se encuentra en , 
León, convaleciente de una dolencia 
contraída en la guerra. Es nuestro ca-
marada, José María Díaz Aguado, j 
C N. del S. E. U . 
Cuando le veáis, saludadle con el 
brazo en alto, porque es uno de los 
buenos. 
Afanosa actuaba la organización policiaca republicana,̂  dó-' 
cil a la consigna implacable qme el 'Trente popular" le señala-
ra: "Se impone la inmediata detención y castigo ejemplar de 
los fascistas "asesinos" que atentaron contra Jiménez Asuâ ', 
ordeñaba insistente aquel Gobierno que hace ya un largo año 
naciera entre las "alegrías" de un Febreríllo loco como fruto 
de un monstruoso contubernio masónico electorero. Y minu-
ciosos registros, vigilancias incesantes y amañados interroga-
torios se sucedían, en acoso, cada vez más cerrado en rededor 
de aquéllos tres muchachos—flor del anónimo heroísmo en 
días trágicos de lucha dura y abnegada—que vivían horas de 
terrible angustia abandonando apenas el descubierto escondite 
en el momento de ser invadido, y ello en forma ininterrumpida, 
con intervalos cada vez más cortos de reposo, cruzándose con 
los agentes de aquella "justicia popular" ansiosa de saciar con 
ellos su vil envidia democrática, siempre ensañada contra toda 
superioridad y bizarría. 
Tensa, impalpable y entusiasta en fluido, contacto de codos 
y espíritu, la naciente organización nacional que presentía el 
cercano alborear entre tanta tiniebla, velaba, escasa de medios, 
pero pictórica de entusiasmos, por la suerte de aquellos jóvenes 
—casi niños—símbolos ya por su generosa audacia, del Nuevo 
Estado que se forjaba entre el dolor y la incomprensión. 
Me cupo el honor ae que hasta mi llegara—por noble con-
ducto de ilustres Caudillos—la demanda de ayuda, aprestándo-
sê  a aportarla con plena alegría en desprecio de las sirenas mal-
minoristas que eternamente aconsejaban "la reserva de esfuer-
zos para otras importantes ocasiones" como si la escuela del 
la inhibición, ante el gesto noble no fuera ruta segura para la 
deshonra y la derrota. 
Ante la apremiante persecución policiaca—el cerco se ce-
rraba iremisiblemente—se ultimaron los preparativos de la 
evasión que habría de constar Oe una primera y arriesgadísima 
etapa inicial por carretera y de un último salto entre las nubes 
cargadas y ae viento marcero y los agrestes picachos pirenái-
cos. 
Pamplona, ciudad de leyendas y aventuras, fué el lugar se-
ñalado para el encuentro. Un retraso de cortos instantes en su 
llegada al aeródromo impidió que el volar sobre el mismo en 
clancestina fuga desee Francia, percibiera las convenidas se-
ñales, aunque, según más tarde averigüé, el ronroneo de mi mo-
tor llevara a los oídos fugitivos, como un canto de esperanza, 
rotunda afirmación de santa camaradería. 
Al día siguiente—venciendo iniimuad de dificultades para 
despistar a la poncia y servicio ae aauanas iranctsas—tarca tn 
que cinco anos ae conspiración me iiauian cj.ertani\;nte ĉ pecia-
kzaao—y lucnanao, con un venaaval nuracanaao, puae ai ím, 
abrazar a aquel punaao ae héroes evadíaos, y acompañantes: 
acomoaanuo, únicamente a dos de ellos, por taua oe espacio 
en el reducido avión, y despegando sin taraar hacia su lioera-
ción. Mientras tanto, el tercero y más voluminoso personaje, 
debía esperar mi regreso, con el consiguiente nesgo de que to-
do se descubriera y fracasara- Más no lo permitió la Piovideri 
cía, y después de depositar en tierra extranjera mi preciada 
carga, recogí al que faltaba, despidiéndonos emocionados de 
aquellos parajes—que meses más tarde volvería a pisar en el 
florecimiento magnífico del movimiento salvador—entre vi-
brantes gritos de ¡Arriba EspañaI 
¡Feliz, mi pájaro rebelde había burlado nuevamente a la 
República!... 
Aunque en Francia—debido a inevitables indiscreciones— 
fuimos detenidos y procesados, sufriendo aquellos valientes jó-
venes días de dura persecución ante las reclamaciones de extra-
dicción del Gobierno madrileño, irritado por la desaparición de 
la presa que creía segura; ¡vencimos al fin, en toda la linea, 
dando la sensación ante propios y extraños, de que una estre-
cha compenetración en el deber nos impedía abandonar en la 
desgracia a nuestros luchadores de vanguardia. 
Por ello, asimismo, pudieron unirse tan bravos guerreros 
desde su iniciación a la banta Cruzada. Uno de enos /iznar— 
fanuua benemérita de héroes y mártires-—logió ya la suprema 
gloria de su total sacnticio por la bspaña imperial a quien ser-
vía; los otros dos luchan en el frente continuando las luenas 
de ayer en las calles. 
Ignoro—Centre el fárrago vertiginoso de la guerra—si 
viven aún sobre la: recia tierra de nuestra Patria liberada, o 
consiguieron igualmente ascender más arriba que aquéllos luce- | 
ros que atraían en proyección viril sus brazos hacia el cielo y | 
hacia un maravilloso amanecer sus puras miadas, brillantes de 
esperanza. 
Donde quiera que estéis—camaradas del Ideal—recibid 
con este recuerdo de aquella evasión emocionante, el cordial 
saludo de quien se honró siendo vuestro piloto sobre los verdes 
montes de Vasconia, solar de tanta heróica epopeya, rescatados 
ya, para siempre, por la gran España que soñasteis en tiempos 
bien mezquinos, con el triunfo de sus armas, animadas por la 
fe de vuestros nobks espíritus juveniles. 
Gnsto, Nuestro S0ñor,no vino al 
mundo a pactur con los fariseos 
y a dar la razón a los íalscs 
sacerdotes. ^ 
Tampoco la Falang-e ha venido 
a pactar sino a imponer una re-
forma social ju^ta y un estilo 
joven y valiente p ira la vida 
de Lspaña-
^ 2 gft e i 
^ Sin fe, nuestra Obra Social no sería hoy una re?l?dad. 
i Cuando en Octubre del pasado año abrimos nue-tro primer 
Comedor sin recursos económicos con pocas ayudas, con un 
plan mwy extenso en nuestras intenciones, sólo teníamos una 
cosa de vaíor: fe. Fe en nosotros mi mos, fe en 1 s razones y 
Dretrnsiones de nuestra Obra en proyecto, fe en las mujeres 
que llenas de espíritu de sacrificio visten nuestra camisa szul, 
f-í en la disciplina de nuestro Movimiento Nacioml Sindica-
lista, fe en la capacidad de la Falange, fe en la verdad de 
nu-stro programa, fe en el futuia de Kspaña. 
Cuando después de pocos meses de trabajo ii.t-nso escribo estas líneas desde 
Alemania, a donde he venido teniendo detrás de mi la fuerya de una OLra positiva 
realizada, expresamente invitada para ver y contrastar la O ganizaciór So ial del 
Partido Nacional Socialista Alemán, veo conmovida como y de que manera el 
p leblc español ha sabido responder a los jequeiimientos que le hemos h^cho, 
con una generosidad tan unánime que social y políticamente meda colocado a 
la cabeza de los pueblos modernos y JustiJeros que han SÍ perado viejos regí-
menes y vncido al comunismo. 
Yo sé qî e desde lo alto bendicen nuestro e fuerzo socjal todos los caídos 
que murieron desprendidamente por la Patria el Pan y la Jus icia de todos los 
es-paño es. Con la misma fe con que ellos dieron vida por ̂ -tos ideales debemos 
trabajar todos por un i spaña mejor. Con intuición fcmeniia preveo un feliz 
desarrol'o definitivo de «Auxilio Socií l» en el segundo año de es'a Revolución 
Nacional y siento mi fe levantad 1 porque nuestra bra lie- e razones evangélicas, 
España la necesita, el pueblo la cojipren ie, la comparte y la quier - . 
MFRCEDFS SANZ BACHILLER 
De'egadd Nacional de «Auxilio ¿> -cial 
¿ L n t e e l 18 d e T u í u x 
Pensando en este día 18 de Julio en los cientos y cientos de camaradas muertos 
por los ideales vivos de nuestra Revolución Nacicnal, rindo hoy emocionadamente 
cuentas ante ellos, los únicos que tienen derecixo a increpainos y exigirnos con 
voz justiciera. 
Diez m-̂ ses de labor y de hondo trabajo fundacional. Desde el primer mimento 
concebimos nuestro esfuerzo como iñteruo de realización de nuestro afán social 
claramente dibujado en nuestras prédicas y en los puntos de nuestro programa 
Nacional Sindicalista. Concia ios q e decían que la Falai ge sólo sabía tirar tiros, 
contra los que habían dtfnudado al put b o español con promesas Pf r amemarî s, 
decidimos organizar el beivido Social de la Falarge. Ei 29 de Octubre, fecha 
se ñalada tn el Movimiento juv-eml, 1 laugaramos el primer Comedor de España en 
Valiadolid con cien niños as^tidos. 
Así nació nuestra pri mera Sección de «Auxilio de lavi^rno» como apr-surado 
remsdio pata acudir a ios daños de la guerra 7 a los cruento^ r gores invernales; 
para tsto nacieron ios Co ned^res Infanules y las Ct < inas de H-rmandad buscar do 
a los niños a los abandonados todos, para que ia Patria de Fnnco llegase a ser 
para todos algo fami lar, amoroso y iieno de c-ilor cordial. H jy esta Sección 
plenamente lograda rep&rt?; 169 130 comidas dia ias, es decir, dos mirones veimi-
sicte niil noveciei.ta« al mes. 
Ahora cuando cada día la espada militar ensancha la Patria, y la guerra nos va 
dejan -o más espacio, hemos comenzado a fundar Jas obras permanentes, las obras 
definitivas, que no quieren sólo ei bfán circun?«tancií>l de ios días de angustia sino 
caminos abiertos hacia la salud y fortaleza de los españoles. Nu-s'ras Secciones 
abren su act-v d.*d p )r nuestra vjluntad de eficacia y mejora: O )ra Nacional-
Stndicaiista de Protección ¿t la Madre y al Niño, con Gaarderías Infintiles, [ardines 
Maternales, Co.ornas de Reposo, Casa de la Madr̂ , H •garé-? para Huérfanas, 
«Auxi io Socia> al enfermo con Cocinas Dietéticas; Ro^erot; Defensa de la Vej z 
con tus Hogaret. de Recuperación, Trala&p del anci no; nue tra protección al 
trabajo fan iliar mediante los emblemasi como ^l h^cho, por ejemp'o, con las 
ercai» ras de Camahñas, a las qu* hemos encargado dos emb'emas que las dan para 
sostenerse un par de meses. Queremos que todos los españoles vean más a^á de 
losfcfanes de cada día. cAuxmo Social» mira atentamente al futuro y levanta toda 
una organización para proteger a los factores elementales y decisivos de nuestro 
próximo y triumai desirroho po ítico y social. 
Hemos de conseguir con nuestras instituciones hondas y transmuta doras 
cambiar la rea idad social préseme en otn exacta y Satisf-chi. Pedimos a los 
hombres y a las majereá de españa su aya la en ti ma, gem rosa y eficiente Estad 
seguros de oue nueskras bandVr s victoriosas tremolarán con tf^nes el Imperio 
cuando presidan la vida de una España *»n ié¿imen de estricta hermaudad. 
JAVIER M, DE BEDOYA 
Secretario Nacional de «Auxüio Social» 
t i f a y f á c i a í 
Nace c Auxilio de Invierno» en Vallad jlid, para lachar contra el hambre, el 
frío y la miseria. 
Empieza por dar a comer a los niños necesitados, sin distinción de matices. 
Abre ua comedor en la capital y varios en los pueblos. 
Ai ir. nte de esta obia admirable con su ~apaci Ud de trabajo, con su espíritu 
organizador, figura Mercedes Smz Bacaiiier, Viuda de Redondo. 
El éxito corona ia organización q ie se hace en Vailadoiid, y deja de ser una 
institución provincial para pa>ar a ser obra nacional. 
El Gobierno General del E-tado ap ya la obra de Falange, y admitiendo sus 
normas administrativas y su organización, crea la cm stación de«At xiiio d-» la-
vit-rno» y autoriza con carácter vulu taño la suscripción de la FICHA AZUL. 
Cuestación y ficha bzul son las armas qae ha de emplear Falange contra el hambre 
y ei fno. 
La obra de «Auxilio de Iivierno», q ie nace por el Pan y la Justicia se extien-
de a loda la España liberada. Miles de niños aciden a sus comedores, donae le-
g ó i de mujeres azule* les acogen con car ño maternal. Al alimento me temí para 
su sostenimiento, se une el espiritual que ha de ir f jrjando los hombres de la Es-
paña Nueva. Cala comedor es un semiileio de españoles; plantas delicadas cuyo 
ctecimier to es necesario cuidar, para qae un mañan* no lejano sean f iertes soste-
nes de la Patria. 
De «Auxilio de Invierno», nace «Auxilio Social» Es la obra cumbre de Falan-
ge, que no solamente abarca los comedores para niños, sino también la obra social 
de protección a la madre y al niño, Guarderías de niños, Jardines maternales co-
loni. s de reposo para obreias, etc. s ' 
Y toda esta obra se ha desarrollado en sólo seis meses y en plena guerra. 
«Auxilio Sacia!» en León 
Hasta ahoia no se ha comprendido o no se ha querido comprender la grande-
zade esta obra de hermanda i que está llevando a cabo F. E T v de las I O N S 
con la ayuda de sus simpatizantes (jue, digámos o sin rodeos, son oocosV * 
N J se ha comprendido o no se ha qaerido comprender, porque, en mro caso 
la recaudación de León, por emb emas, sería ma. or que ia que se a canza nue» rn 
está dent o del rango que a León le t orresponde. 4 c _ ûe se alcanza, que no 
¿Q jé i.e está cansado de suscepción y postulaciones? 
¡Añores que conserváis dinero si h. sta ahora solamente os han molestado en 
Ser^'rios m a T i S ^ relaC1Ón ^ qae hubíerals s ^ d o de caer en Po" 
dinefo! Í T o S W a T d l r T ^ T ^ ^ ~ 
tes los'que nos piden. Ea la reta^rdia^ unos l i e n d^.f01160108 1 ^ i ñ ^ ' 
U ^ o U s n l ^ -ros n piden 
Ju&Ucia representa «Auxilio de Invierno». F y JUi,ucia' ran y 
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Lo* h mbi ev q u e f 
Cada día más angustiosa la situación de España, 
lada materialmente por las manos asesinas de un gobierno ^ 
criminales, en el enrarecido ambiente del país todo eran dn̂  
recelos y temores. Miedo por la propia vida, temor por l0s j 
de 
segaba la existencia de los ciudadanos. Y en esta sitúacf-1 qUe 
nes legítimos. La garantía del Estado era nula. Peor; el poder ^ 
Estado era ganzúa que forzaba las cajas familiares y pUñai el 
inquietud nerviosa, de sobresalto permanente, en que cada latid6 
de la vida nacional era un presentimiento dramático, el traba 
un suplicio y el-sueño una sucesión de alucinaciones terribl̂ 0 
í el Gobierno del infame Casares Quiroga decreta y práctica, vü8' 
cobardemente, la desaparición de Calvo Sotelo. El asesinad 
'. monstruoso no podía quedar sin sanción; la sangre heroica 
] mártir fué en la tierra propicia, semilla fecunda que hizo floree 
| una Patria nueva. Lo que los labios callaban, lo gritaban de 1 






Fue Valladolid la primera ciudad española que secundó el 
Damamiento, hecho desde Africa, por Franco, el insigne. Sus.ca-
Mes, sus paseos, sus lugares de reunión, sus bogares todos eran 
cuno ]abora:orios de una gesta inmorral que la fe, el cnuisias 
mo, el patriotismo, aseguraban de antemano como victoriosa 
El 18 de julio de 1936, memorable en la Historia de e; 
I vieja España, muerta en la ignominia, y que resucita aho 
entre los dolores de un nuevo alumbramiento, la hidal 
ciudad castellana, volviendo por los fueros de su altivez y 
los brillos de su tradición, hizo retemblar los antiguos y sóli-
dos muros de sus edificios históricos al clamor anhelante, des-
garrado, febril y resuelto de ¡Viva EspañaI 
El gobernador Lavin dispuso la marcha a Madrid de 1QS 
guardias de Asalto- Se negaron éstos a obedecer la orden. La 
ciudad, decidida, les prestó su amparo. Y a las siete y mMia 
de la tarde, vibrando de fervor ciudadano, enloquecidos con la 
pureza de sus sentimientos, los Españoles auténticos, los arro-
jados muchachos de la Falange rompían ql silencio y. la sole-
dad expectante de la capital con las descargas de sus pistolas. 
Poco después, un rumor doloroso corrió, como una exhalación 
por todo el ámbito de la ciudad. En el asalto a la Capitanía, 
habían matado a un joven de Renovación Española. 
La nueva doctrina tenía ya mártires. El pacto sagrado para 
nuestra salvación contaba con el glorioso refrendo de una rú-
brica de sangre. Y en las primeras horas de la madrugada, el 
Ejército se sumó al alzamiento. Los caballos de Farnesio, al 
irrumpir en formación perfecta por las vías vallisoletanas, pa-
recían componer, en sus choques sonoros con el pavimento, una 
canción maravillosa d,e triunfo. 
Y se oyeron clarines y voces inflamadas; y ondearon ban-
deras y asordaron los gritos roncos y por todas partes, desde el 
suelo hasta las alturas de balcones y tejados, pistolas y fusiles 
sostenían un diálogo de muerte. Habló el cañón contra la for-
taleza de la titulada con ironía "Casa del Pueblo". Y de sus 
sótanos, de sus cuniculos, salieron al aire claro de la libera-
ción unas setecientas personas. Muchas mujeres y niños, entre 
ellas; que el marxismo repugnante no podía prescindir de la 
vileza de su condición, empleándolos como ercudo de su co-
bardía. 
¡A Madrid! Con la ingenuidad cíe un heroísmo de leyenda, 
nu.evecientos hijos de España salieron en la madrugada inolvi-
dable del 21 en dirección al Alto del León, para conquistar 
Madrid, manc'idos por el coronel Serrador, alto prestigio mi-
litar, soldado admirable, temple espartano, heroísmo fuerte, 
esforzado varón, que con su arrojo temerario cinceló en már-
moles de epopeya uno de los episodios más admirables de es-
ta trágica lucha. 
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(Continuará en el número próximo) 
Los h o m b r e s q u e tenemos 
Con relación al episodio indicado de 
los guardias de Asalto en Valiadolid, 
publicamos a continuación un relató 
completo de aquel aspecto de la revolu-
ción española, en que fué una figura 
destacada nuestro exjefe de Milicias, el 
camarada Sergio Mantecón, 
En Valladolid, como en casi todas las ciudades españolas, leí 
manteninuenio ael oraen puouco ectaoa a car̂ o del cuerpo de 
salto. Uesue el tnunio ael rrence Fopiar, estas xuerzas dedicaban 
atención pieierente a los servicios de cacheos. 
bl servicio era curioso: no ha oía nociie que, al cachear, no 
se encontraba a marxistas más de dos docenas de pistoas, casi to-
das 9 largo, mócelo militar, con cargadores de 22 tiros. Pero es-
tos marxistas exhibían inmediatamente un documento íirmado 
por el Gobernador Civil que decía: "Autorizo a D Par3 
usar armas, por ser un defensor de la República" • Encima de los 
puntos suspensivos iba escrito a pluma un nombre, muchas vr 
ces raspado. Casi nunca el portador-del documento podía acre-
ditar que se llamaba como la licencia de armas decía, pero dete-
nerlo era inútil, pues en la Comisaría se identificaba siempre. 
El desarme, pues, estaba decretado para los fascistas pero a 
estos los guardias, camaradas, no les quitaban tampoco las armas 
En suma, que los rojos estaban armados hasta los dientes. 
Los fascistas en la cácel. 
El día 1 por la noche, tres guardias dan el alto a unos sospe-
chosos, y, mientras se cacheaba a dos, un tercero hace un dispa-
ro y hiere grave a un guardia. La persecución no dió resultado? 
el herido fué al Hospital y los otros dos guardias condujeron a la 
Comisaría a los dos que tenían sendas pistolas 9 mm. 
(Continuará) 
Los que no aprueban nuestra violencia, 
Tienen algo por qué temernos. 
Los que dicen que el estilo de Falange no es 
más que una audacia inexperta .. son cobardes. 
Los que no creen en el Imperio de la Juven-
tud, s n «los que no fueron a la guerra». 
Los que no quieren saber de nuestra justicia 
social, son los maestros del pasteleo parlamen-
tario, que no se resignan a desiparecer. 
Los que nos llaman antirreligiosos, son los ex-
plotadores de la religión. 
mmmmmmiumammmmmisauMmam 
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L a r e u n i ó n d e l c o m i t é d e 
n o i n t e r v e n c i ó n 
AmpI¡os detalles de la rpunión.-El martes 
comenzará el estudio del plan 
. n¿[es. Coo aplicación de Igualmente aceptó la propo-
• formación que sobr gesta sción ingle-a como base pa^ 
Ia in., dimos en nuestro nú- ulteriores discusiones- Añadió 
rCUnl0de ayer, diremos que a las que sería muy conveniente ha-
merr0o de al tarde se reunió la cer parácipe en el comité de Lon 
CU''n que había comcnzado cireS a todo5 los P^868 hispano-
seSl0i-,' mañana y durado una americanos, para hacer más efi-
Domingo 18 efe julio de íg f f PH.- 8 
afirmar que el asunto se des-
arrolla mejor de lo que se espe-
raba. 
"Daily T?slcgraph" p^ne de 
relieve que por los discursos pro-
nunciados, le tensión se ha dis-
minuido notab'en-ímte. Ai .o t i 
.iñade, el Comité tiene dos obli 
gacíones. No ^ebe tolerar que 
los debates se alarguen y no 
debe permitir que s-» introduz-
can puntos capaess de hacer sur 
gir discrepancias-
Daily M a i r v "Dailv Ex-
prés" dicen que el embaidor 
soviético tenía la intención de 
oponerse a la propucsti ing'e 
sa, pero al saber que Francia 
aceptaba el p'an, como base de 
discusión, no se atrevió ya a ha-
blar. Solo por la tarde, ante las 
conminaciones recibidas de Mos 
cú, anunció su propósito de ha-
bar en la sesión del martes para 
oponerse a la propuesta. 
-uatro 
que navid, 
la mañana y durado una 
{Jora solamente, siendo suspen- El representante francés, en 
medio de enorme expectación y 
con gran nerviosismo, manifes-
tó que no tenía aún instruccio-
nes de su gobierno. 
Más tarde hizo constar su ad 
áidz pa^ dar tiempo a los re-
oresentantes de las naciones sig-
natarias del pacto, de que pu-
siesen en conocimiento de sus 
respectivos gobiernos la situa-
ron del asunto. 
A las cuatro de la tarde se, hesion al proyecto ingles, 
unió la sesión, hablando en Los demás representantes de 
imer lugar el presidente ¿el gobiernos firmante sdel Pacto, 
romité y rep in tan te inglés, mostraron su aprobación al pro 
que propugna que el proyecto vecto Edén. 
P O R L . O S F R E N T E S 
Los últimos fracasos de los rojos en el 
g/cn ten-̂ a buena acogida en-
tfe los allí presentes, añadiendo 
que el citado proyecto está ba-
sado en principios í1seq-ibles a 
las peticiones de las dos poten-
Mere:en e-pedal atención las 
intervenciones de los rep-esen-
tantes de Portugal y de Moscú. 
El primero apoyó en principio 
la proposición Edén- El repre-
sentante ruso rebatió algunos 
sin em 
por 
C No se pronuncía-on extensos de Ios puntos de aquel y r 
discursos; todos fueron bastan- Garfio, sin duda abrumado ^ 
te breves, ya que como no se sus ^ mayoría casi absoluta, favera 
tentaba teorías opuestas y toda ^e al fxcy--- 'o, no tuvo más re 
la sesión se desarrolló en franca ^cdio que afirmar que acepta-
armonía y co'aboracicn, los re ba el p'an, al que hab'a que ha-
presentantes extranjeros se l l - c^ objeto de profundas refor-
mitaron a expresar el punto de mas. 
sus respectivos gobiernos, favo- El representante francés vol-
rable en mayor o menor grado vió a hablar e hizo indi aciones 
a la aprobación. mu7 parecidas a las del soviétí 
El primero en hab1ar, des- co-
pués de la intervención del pre Puede afirmarse que la sesión 
sidente, fué el representante ale- ^el día 16 ha sido el primer pa-
ínán que manifestó que su go~ so de colaboración jnt?rna io-
bitrno acogía con satisfacción nal, que puede despejar el peli-
el hecho de que en el nuevo plnn gro de una conflagración euro-
británico, el Foreing 0£i e se pea. 
ha basado en los principios de El acuerdo concreto adopta-; 
la propuesta italo-alemana .Por do por el cogité, ha sido al de-
eljo, añadió el representante ?!e s'gnación del Sub-'-o-^íté q^e 
mán, el gobierno del Reich acep estudie ô̂  t-u-tos del p^n Edén 
ta en princip'o el proyecto bri- el cual cm^e^ará sus trabajos 
tánico, como ba?c de discusión el próximo martes, 
para el ^oyecto nue^). J Comentarios de la a ^ 1 
Hizo después uso de la nata-
bra el representante italiano,; Londres.—La prensa de la 
Conde Grandi, que como su cp- mañana comenta extensamente 
Ipga de Berlín, se congratuló de la sesión del Comité de no in-
que el plan Edén esté basado en tervención. El "Times" dice que 
principios razonables, muy pa- el piar inglés fué aceptado por 
recidos a los de la propuesta íta- todos con evidente buena vo-
lo-alemana. 1 luntad. En conjunto se pueed 
i n f o r m a c i ó n 
g e n e r a l 
Agitación nacionalista en Pa-
lestina 
Bagdad.—Se advierte en es 
ta capital eno me ho tilidad a 
la desmembración de Palestina, 
en virtud del proyecro que el Fo 
rcing Office ha sometido a co-
nc cimiento de la Sociedad de 
las Naciones. 
En una roblación de Palesti-
na, se ha celebrado un mitin con 
tía la divrión proyectada del 
país, al que han asistido enorme 
concur e-'cia. El jefe del parti-
do nacional d? Palctma, ha !le 
Madrid.—Las hordas bolche por nuestros soldados, son ar- gado en avión a Bagdad, para 
viques han pretendido nueva- gumentos que han puesto fuera celebrar amplias entrevistas so-
men desplegar alguna actividad de combate algunas unidades ru bre la injusticia de la Gran Bre-
en los sectores de Carabanchel sas y obligados a otras a retro- tana, 
y Barrio de Usera, inmediata- cf der rápidamente, 
mente contenidos y destrozados También por el sector norte, 
por la enérgica répl ca de los sol en la zona comprendida entre 
dados del General Franco. Las Rozas y Majada^onda, el 
Como de co:tumbre, los mar enemigo atacó débilmente; alr 
yistas han puesto en juego todo gunos coletazos de la agonía 
un alarde de material bélico, pre de su fracasada of rnsiva, que, 
naturalmente, fueron 
dos. 
La avíacinó.nacional ha ame- ramo de hoteles, cafés, etc., que, 
ciado la presencia de un contm- , 1 , I . < _ ^ , le han expuesto los respectivos] gente enemigo bastante grande, . - y 
frente de Madrid 
paración intensísima de la arti-
llera, con dereche de municio-
nes, tanques, camiones blinda-
dos, etc., sin el menor resulta-
do- Nuestros cañones ant'tan 
La situación social en Francia 
París,—La sítuac'ón social en 
esta capital, continúa siendo 
muy grave. El sub secretario de 
la Presidencia del Consejo, ha! 
rechaza- \ recibido una delegación de la 
C. G. T . y a otra patronal, del 
cues y hn botellas de gasolina, en el sector de Villafranca del P«n tos de vista, quedando en car i 
admirablemente manejadas por Castillo. 
C H I N A Y J A P O N 
Se prepara una gran batalla.-En Nankin, se 
reúnen representantes de las dos partes 
p a r a b u s c a r u ^ s o l u c i ó n 
gado df esudiarles para proner* 
una í ímula conciliatona 
I. a ' uelga de trabajadoras de 
transportes fluviales por el Se-
na, ha quedado reiuelta. Las 
peticiones leoninas de los obre-
ros, no han sido aceptadas y so-
lamente han conseguido una 
modesta reducción de la jorna-
Pekín.—A pesar de la proxi- gocios Extranjeros, Von Neu- da de trabajo. Los obreros no 
midad a es'a cap tal del frente de ratch, há llamado a su despacho han quedado muy sat:r,feChos 
combate, la vida ciudadana va al embajador de Chma, que le 
ha expuesto d.etalladamente la Delbos ofrece una comida a los 
periodistas 
recobrando su aspee o normal 
Se anuncia que en Tien Sin se 
celebró una reunión entre repre- situación en que se encuentra el 
sentantes chinos y japoneses pa norte de Orna, agregando que París.—Ofrecido por el m i - , 
ra estudiar la solación del con- su gobierno desea sinceramente nistro de Relaciones Exter.ores * 
flicto. El gobierno central de ia paz> rechazando todas las res ¿e Francia, Mr. Delbos, ha te-
Nankin. está preparando una onsabiHdades pudieran de nido lugar un banquete oficial 
gran ofensiva contra las topas ; : „ ^ „ « j , i ̂ « n ; , . ^ :„„ • uau^m^ 
japonesas, a cuyo fm se esr.n nvarse del c.nfhcto armado, jus cn honor de los representares 
formando grandes Gonringeñfes esta actitud con la afir de prensa extranjera. A1 acto 
de tropas que sobrepagan ya el mación de que la iniciativa del tranjeros. 
número de ioo-ooo. ataque partió de las tropas ñipo- han asistido 40 periodistas ex-
Von Neurath hace un llama- nas' f A l terminar el banquete hubo 
í discursos, entre ellos uno de miento a /a concordia 
Berlín.—El ministro de Nc- I o e d v rsrffcorBfjnd PRO* ' Delbos. sin trascendencia. 
T t l & M u d e o y e * 
Magnificas en el ho-
rario azul de rste vra • 
no triunfal. El tie.npo 
también se v i s t e de 
gala para celebrar el 
aniversario del glorioso 
A zamiento, con sus me-
jores galas. 
E l reloj de vuestra Iglesia 
Catedral, sigue apuntan io, 
pero no dispara bien. O lo 
qt x es igual, marca las ho-
ras juntas, pero el eco de 
sus c%mpanf*s no señalan 
otras, ¿Qué pasa con el me-
canismo de su relojería? E l 
encarga *o de regirhf sabe 
muy bien qw- la mayof par-
te del vecindario se guii». por 
el re1* j de la Catear al Es 
perumo* que pondrá los me-
dios pura subsanar este 
e* ror tan fácil de corregir. 
— E l mercado muy concu 
rrido; bas aute más que en 
sábados ftnteríotes. De los 
vecinos pueblos llegaron a 
verificar sus transacciones 
cohierciales muchos ferian-
tes. Y es que el día esplen-
doroso fué propicio p if a tal 
fin. Que cofitifiúen asi sá 
hados sucesivos, §s lo qut, 
deseamos. 
— Tenemos (¡ue ser justos 
y sinceros. E enorme traba-
jo que pesa sobre Lo* emplea 
dos de la Central Telefónica, 
no es óbice para que todos 
los servicios que dt ella de 
pend V) funcionen en los 
mo:nentos ictuales con la 
más perfecta normalidad. 
Nos obliga a dt cirio asi el 
celo dtsptfgado en las con-
ferencias y servicios telefó-
nicos por todos los hmcio 
narios de dichi Central. 
— Por no haber sido en-
tregados los tikets de consu 
mtción del Subsidio Pro-
Combatitntes, la Junti Pro-
vincial de dicha Institución, 
impuso una multa de 250 
pest tus re pectwamer tea Je-
rónimo G nzález, dueño del 
Bar Isla, sito en la ca'U iel 
mismo nombre, y a Arman-
do Garrido, dueño del Bar 
Ft rr' vi ario, situado en mla 
Carretera de Z^mt ra. 
— Por orden gubernativa, 
fueron impuestas mudas a 
los siguientes señores: Ma 
teo Gínztdez Lanero, Presi-
dente de la Junta Adminis-
trativa de Villalibre y secre-
tario del Avuntamiento <U 
Ca^trocalbón. 
—Durante el día de ayer, 
aniversario de nuestro Glo-
rioso Alzamiento Nacional, 
numerosos camaradas de la 
Sección de Prensa y Propa-
ganda de F . E. T. y de las 
J . O. N-S, en diversos actos 
oehbrados para conmemo-
rar dicho aniversario, diri-
gieron ¿apalabra, elogiando 
el Jf lovimiento en cuarteles, 
fábricas, tullere*, camedo-
res M c Auxilio Social», hos-
pitales, colegios y secciones 
femeninos. 
Con ei mismo objeto, y para 
glorific ir tan fausta fecha, 
u las diez y media de la no-
che una grandiosa m inifes-
tacón* presidid* por las 
Milicias, recorrió las calles 
de lia ciudad, engi lanadñs 
con las colgaduras n^ciona* 
les. De^de ios balcones de la 
J futura Provincial de Fa-
lange, los camaradas dé 
Prenso y Propaganda diri-
gieron pal <bras encomiásti-
cas a la enorme multitud 
congregada en la Piaza de 
la catedral. 
A L V U E L O 
¿Por qué la gwrra la es-
tán gana do los N icionales. 
Porque los rojos han fdo y 
van por un camino € Largo* 
y * Prieto» y los Nacionales 
hacen ese camino Franco y 
Llano. 
¡Arriba España! 
y hasta mañana. 
R a b o d e P a s a 
A V I A C I O N 
Curso de Ayudantes de mená-
nico, Radiotelegrafistas, Arme-
ros y Conductores, en la Escue-
la de Especialistas de Avia-
ción. 
Publicada convocatoria: Edad 
de 18 a 21 años cumplidos. In-
formes, instrucciones y prepa-
ración documentos, 
-A o-BisrOIA. 
Bayón, 3. Teléfono 1563. LEON 
Para cor testar cartas, remitiendo 
internes, inclúyase 1,50 pesetas en 
sellos. 
H i l J i l l i e e i P e n i i i 
líniea dental 
Teléfor o 1812 (3$) f A/ tM 
lARRIBA ESPAÑA! 
¡ V I V A F R A N C O ! 
GAGO.-Mueblista Decorador 
V i s i t e s u s e x p o s i c i o n e s 
LEON — 
G r a n H o t e l 
(ANTES PARIS) 
PRECIOS MODICOS-COCINA EXCELENTE 
FERNANDO MERINO, 20 
TELEFONO, 1.603 
L E O N 
N Z A L E Z R O L D A N , 
¿Necesita 
Z A P A T O S ? 
visite^ 
La REVOLTOSA 
I m p r e n t a 
M o d e r n a 
Legión V I I , 3 
Cardiles, 5 
Teléf. 1450 
L E O N 
F é l i x -
Bar 
C e r v e z a s 
y Mariscos 
L E Ó N 
R A M O N G O R D I L L O 
ULTRAMARINOS Y COMESTIBLES 
F I N O S 
L A M A S 
B O N I T A 
C A S A - S A N T I A G O 
R Ú A . 15 
Gran surtido 
en 





Ordoño I I . 2- LEON 
CALZADOS 
"LA ISLA B E CÜBA„ 
SON LOS 
MEJORES 
Ordoño 11,21 l e ó n piaierías. 13. Tel. 1240 - León 
ORDOÑO I I , 7 TELEFONO 1.440 LEON 
B A R - R O X 
E N S A L A D I L L A S 
C A F E S 
M A N T E C A D O S 
ORDOÑO I I . 11 LEON 









L a C u b a n a 
Teléf. 1837 
Pérez Oaldús, 10 l e ó n 
E l G R A N O 
d e O R O 
Camisería y 
Confecciones 
para Señora y Niño 
OrdOñO 11, 2 León 
Ultramarinos 
finos de 
Lnpercio le Llanos 
LEON Teléfono 1211 
Plegaría, 18 - .3 
F E R R E T E R I A 
T o s V a l e n c i a n o s " 
( N a t i v i d a d R o d r í g u e z ) 
Plaza Mayor. 4 -5 L E O N 
EL GUANTE BLANCO 
M E R C E R I A 
C O L O N I A S 
A 
G R A N E L 
Pérez Galdós. 7. LEON 
B A R 
S E V I L L A 
Los mejores 
Chatos de Vino 
Las más exuuisiías tapas 
Rúa. 6. LEON 
C O N F I E 
la reparación de 
su aparato de Radio 
A 
RADIO ELECTRA 
Ramón y Cajal, 5. LEON 







G a g o 
Teléf. 1225 
Ordoño 11,11 León 
L I B R E R I A 
R A G E L 
O F R E C E 
LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN LIBRERIA 
Ramón y Cajal, 5, LEON 
H o l l y w o o d 
E s p e c i a l i d a d e n 
H e l a d o s 
n, 12 Telél. 1529 L E O N 
B a r 
C O R R E O 
el preferido 
Cervantes, 7 L E O N 
F E R N A N D O 
Restaurant 
5amón y Cajal, 9 Teléfono 1.770 LEON 
B a z a r A l o n s o 
FRENTE A L INSTITUTO 
MUEBLES DE LUJO Y ECONÓMICOS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
R a m ó n y C a j a l , 3 L E Ó N 
Domingo 18 de jolío de 1937 
H A B L A F R A N C O 
Ante una manifestación imponente que aclamó al Caudillo ante el Cuartel Ge-
neral de Salamanca, el Generalísimo Franco ha pronunciado la siguiente alocución: 
Salmantinos. Españoles todos. Cantos de triunfo, gritos de victoria. Fia del primer 
año triunfal; victoria en la tiena, victoria en el a«r«», victoria en los mares. Tropas rojas 
derrotadas, aviones que se incendian, barcos aue se hunden, presas que nos trae nuestra 
Marina, nuevas g orias de España, triunfo de la juventud, de vuesrtos hij JS, de vuestros 
hermanos, de todos, aún de todo» aquellos que con la bandera de España en la mano y 
con alegría en el corazón, no vaci'aron en el A to de León, en los de Somosierra, en las 
cü3pide8, ni en ios mares drl ̂ stre^ho, ni en las costas del norte, 
Gloria alcanzada en la lucha con la escoria de Europa, demostrando al mundo el 
resurgir de una raza y el valor de un j ueblo. 
P imer año triunfal de la juventud española, a la que rendimos homenaje. Fe en el 
triunfo; fe en la juventud española, fe en la justicia. Todo eso dicen vuestros cantos. 
Es la grandeza de E^oaña. 
¡ARRIBA ESPAÑAl 
V I D A N l C i H L 
S i l C A L I S T A 
¡ C á m a r a d a t ! 
La Falange, que tiene un estilo verdadero y lacónico, os dice en este día, el más 
glorioso despiés de del 18 de j dio de 1936, por que es el día de su aniversario, que toda 
la alegría, que todo el entusiasmo patriótico q ie se pUeda demostrar, no es un exceso. 
Hasta aq iel día en que España se levantó en armas, nueatra Patria era una cosa 
blanda y sin aspiraciones, destinada a morir. Entonces, reclamamos el lu^ar q ie nos co-
iresponie en re las ^aciones del mundo y fué nuestro gesto tan valiente^ y tan soberbio 
que nos hicimos acreedores a él. 
En es e día, debéis lucir todos el uniforme, este nuestro glorioso uniforme, vestido 
de nuestros héroes y mortaja de nuestros mártires. Sa udad a las banderas con el hrazo en 
a'̂ o. con el gesto altivo y noble de aquel p ieblo antiguo del cual recibimos una civiliza-
ción que defrndsmrs contra las hordas asiáticas. Colgad vuestros balcones y que toda la 
ciudad aparezca de fiesta en este día que lo es, la más grande del año. 
Entusiasmo y fe en la España que n^ce, 
{Franco! jFrancoI |Franco! | Arriba España! 
En el Cuartel de San Marcos 
En el día de ayer, nuestro amigo y ca narada Sergio Martrn Mmtecó^, que ha sido 
destinado a mandar fuerzas de nuestro glorioso Ejército, entregó el mando de las bande-
ras de Falange, al nuevo Jefe de Milicias. 
Al desjedrse de los muchachos, que ha mandado hista ayer con acierto indiscuti-
ble, el capitán Mantecón, pronunció unas palabras emocionadas, que copiamos a con-
tinuación: 
«n el día de hoy, he hecho entrega del mando ^e las gloriosas Milicias que formáis, 
al prestigioso falangista y tenience coronel López Rodas. 
A l desp ídirme de vosotros, faltaría a la verdad si no os manifestara el profundo sen-
timiento que siento al df j-iros. 
Si-mpre he creído que el secreto de nuestra fuerza, que es la vida y el alma de Es-
paña, radicaba en 'a exaltación de las virtudes guerreras de la raza, apoyados en e' senti-
miento del patriotismo y el honor, por esto p es siempre mi mayor i'udón fué hacer de vos 
otrrs una fuerza arrolladora de espíritu ofensivo y resue to, so dados d ros y templados 
como el acero de vuestras bayonetas, hombres que sintiendo a España, fuérais a la muerte 
con elegancia y alegría. 
' Jamás os h ; regateado nada, para que fueráis fuertes en todo, fuertes de cuerpo, 
fuertes de espíritu, fuertes de voluntad: ifuertes! Por que solo con fuerza se puede ganar la 
¡pieria.. r 
E i la paz, es donde se preparan los hombres para ganar la guerra; pero en la guerra 
tienen que prepararse para ginar la paz, para que su sacrificio no sea es.éril; por esto puse 
también más enti siasmo en hicer d-í vosotros una masa revolucionaria, capaz de ganar la 
p-az y para ello busqué «iempre los mandos subalternos entre vosotros, en nuestras filas, en 
el can po Nacionalsindicalista. 
Exigente en el cumplimiento del deber, no os negué jamás vuestios derechos y 
aunque con frecuencia reprendí, Dios es testigo del inmenso afecto que siempre os tuve 
S ? ^ ^ ' n ^ l A ^ T ^ r ^ S o ^ í i T ^ por misión' forjar LA PRIMERA GENERACION DE 
HIERBO DE LA NUEVA ^SPAÑA, y no p jdía hacerlo con blanduras ni con templanza; 
í, , ^ f?rz0£;an¡ente que forjaros en el duro yunque del trabajo, del sacrificio, del heroísmo, 
del dole r, de la mueite, del honor. 
Lo he conseguido todo. Yo os he visto remover montañas para hacer parapetos y 
abrigos; habéis pasado de los rigores del verano a los del invierno, llenos de privaciones 
de todo ffé~ero: habéis sido mil veces heroicos, porque no disteis importancia al gesto 
tiáorico del camarada recién muerto ni al grito de dolor del herido que muere, para -nirar al 
blanco de los ojos enemigos. El dolor habéis demostrado mil veces que es placer. Y he 
visto que el ú'tiíno gesto de muchos caídos era de alegría y parecía besar la tierra ensan-
grentada.^ camaradas, sois hombres de honor. En vuestro avance al conquistar 
los pueblos esquilmados por la barbarie marxúta, habéis compartido y compartís yuestro 
pan y vuestro vestido con aquellos que carecen ds él. Sois el amparo del pobre, del débil. 
Los h jos de los padres que desde las filas enemigas os envían la muerte en balas explosi-
vas, tienen en vosotros nuevos padres, generosos defensores. ' ' 
Y - sto es camaradas, lo que más me gusta de la obra que juntos y en silencio hemos 
realizado durante nueve meses este es vuestro mayor mérito, porque así es la Falange y 
así tiene que ser España. . j 1 
iCamaradasl Los hombres aparecen y desaparecen. No significamos nada, pero así 
tiene que s* r paia que la Falange sea inconmovible y eterna. 
La guerra no ha terminado. ¡Firmes hasta vencer! El pasado no importa. Aun nos 
queda camino que andar La Fatange y Ja Historia os exigen fe inquebrantable a los nuevos 
jefes, que ellos sabrán llevaros por rutas de victoria y gloria. ^ 
Mi espíritu estará siempre con vosotros. La consigna es: j^uerra! ¡Guerral |GuerraI 
Luchad, que lucháis por la Patria, por el Pan y la Justicia, j España! Una. 1 España! Grande. 
¡España! Lib^e. II Arriba Españd! nArriba Franco!! ^ • i . , . . , T » 
A continuación tomaron posesión de su cargo de Jefe Provincial de Milicias de León 
y Subjefe, respectivamente, el teniente coronel Manuel López de Roda y el comandante 
Julián Gómez S p c o , . , a j 1 * 
El Jefe Provincial de Milicias correspondió ai breve discflrsc del capitán Mantecón, 
con un afec.uoso saludo a nuestros camaradas de las Milicias leonesas, terminando con el 
grito de | Arriba España! 
Neta de la Jefatura de Falange Española Tradioionalisla y de las J. 0. N-S. 
Hoy, día 18, por la mañana a las nueve, se celebrará una solemne misa de campaña 
en los jardines de San Fiancisco, a la que asistirán todas las autoridades civiles y milita-
res, fuerzas de la guarnición. Mi icias y Legión de Fiechas. 
Una vez celebrado el acto religioso desfilarán ante las Autoridades, que estarán 
instála las en la tribuna de la Plaza de Santo Domingo. 
Alas siete de la tai de, en la Plaza de San Marcelo, será descubierta una 'ápída 
conme norativa del aniversario de la revolución. A este acto, en el que harán uso de la 
palabra destacados oradores, se invita a todo el pueblo leonés, que, con su presencia, 
refrendará el concepto españoli&ta que de él tenemos formado. 
Sindicato Español Universitario 
Todos los camaradas afiliados a este Sincicato, hoy domingo a las ocho y media, 
deberán estar en el Cuartel de Flechas, para asistir a la misa de empaña . 
E l DJegado Provincial 
Sacoión Femenina de F. E. T. y de las J. 0. N S. 
A 'as mujeres leonesas. -Leonesas: E i estos días en que se acerca la conmemoración 
del Gl riiso Mjvimi-nto N cional cmtra la tiranía moscovita, cuando el grito de santa 
reb-ldía contra los poderes ocultos prendió en el pee o de todos los buenos españoles, 
para libertar a la Patria secuestrada, el Generalísimo Franco, conductor de la Guerra y for-
jador de la Victorii, ha ordenad > la pública cuestaci »n de la cmtidad extraordinaria, que 
ha de ser destín ida a demostrar la re a jju irdia la estrecha h-rm mdad con los hombres 
her icos y abnegados que en los frentes están defendiendo el honor y la integ idad 
ae España. m 
Y p>ra que tú, leonesa, colaboras con ni prestación personal a tan hermoso obieto, 
la mujer de la Falange te Tama a presi lir una m-;sa pa.titori i en las calles de esta ciudad. 
No faltes; ahí es:á tu puesto hoy 18; que en estos momsutos renunciar al h mor de colabo-
rar en la grandeza de España también, para tí, mujer, puede ser una deserción y 
una cobardía. 
Actos l evados a cabo ayer por los camaradas de Prensa y Propaganda 
Para conmemorar l=»s fiest s de estos días, la Delegación Provincial de F. E. T. y 
de las J. O. M S o gaiizó una serie de actjs de propaganda y exaltación del gl rioso 
Movimiento Nacional. 
La lanor desarrollada por estos camaradas de Prensa y Propaganda fué verdadera 
mente abruma lora. 
Se celebraron actos en los siguientes lugares: 
Estaciói del Ñor e.—Tomar m parte los camaradas, Asas y Brugada. 
Cuartel del Hospicio.—Los camaradf s Eguiagaray y B ugada. 
Hospital de La Falange.—Comar das Eguiagaray y Revuelta. 
Seco ón Femenina —Los camaradas Robles y Brugada. 
Cua t-1 del S minano.—Camaradas, Morán y Brugada, 
Cuartel de Fi»ach?s.—Camaradas Cfcrbajal y Benavides. 
Comedor de Ordoño (de «Auxilio Socia ») Camaradas, Robla/Laso y Balcazar. 
Comedor del Crucero.—Camaradas A varez y Carbajal. 
Comedor de la Normal.—Camaradas Robl,., Baic^raz y Laso. 
Colegio de los Agustinos.—Camaradas Rob es y Brugada. 
Cuartel de 2.a línea —Camaradas A'varez y Revuelta. 
Por falta de espacio no detallamos hoy cada uno de estos actos, que transcurrieron 
eutre un entusiasmo delirante. En nuestro ¿óximo número lo haremos. 
Nombramientos 
Ha sido nombrado Inspector de Falange Española Tradicionalista y de las J. ü . N S 
D. Julio Muñoz Aguilar. 
También lia sido nombrado Secretario Nacional de la Delegación de Prensa y 
Propaganda de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. r \ -S. , Martin Almegro Basch. 
D e s o c i e d a d 
Ha dado a luz un ni#i 
esposa de nuest o buen a^.^ 
un 
t 
el brigada de la Guardi^^o 
n mQHírt . . rata D. Eladio Sánchez ^ V i f , 
Enhorabuena. 
—Mañana, en la . 
San Marcelo recibirá l a f ^ ^ 
bautismales, el hiin * ^as —, —1 ci hijo d» «""^ 
tra ex iefe provincial h ^ 
cías. Sergio M. M a n t e c a -
Sé le impondrán í q ! ' 
bres dejosé Antonio b ! > 
Adolfo. eiUto 
—Hemos tenido" el 
de saludar al alférez ^??8to 
de^ange , B e r n a r d o ^ : 
—Ha salido para Vallo,! 
lid, nuestro querido ado' 
írrez Fei 
—oc encuentra D "'"C'C' 
unos días entre n o s m ^ 0 
célebre dibuianf» t0^08 el 
D. Jo.é Gutiérrez t inán ig0 ' -Se rn  lnán(H 
célebre dibujante j T o V 1 




Regresó de Benavente., 
r Alberto Corne el de 
paso nara R 
donde se halla en gre^08» 
de formación de ura es 
orquesta Sinfónica Nzli^l1 
saludamos al genial v b w 1 ' 
ta leonés, l ederico SeTén lS" 
—Ha salido para Tai 
de la Reina, el induStr^Ira 
Benito Méndez. al don 
—Se encuentra c ^ u ^ 
mente restablecida de Fa . 
fermedad que ie ob'igó a n» 
manecerencama laenca^ 
dora señorita, Aurora GonZa 
BAR C e r v a n t e s 
Ofrece anag exquigius me. 
riendas. ^ 
Callos, con pan y vino. » r 
Calamares, » » , '¡J 
Bacalao al Pü-Pil, , a ' J 
Criadillas, » » » a 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. Ufa 
R e ^ i s t r o ^ C i ^ r 
Nacimientos: Ignacio Car-
melo Sánchez Fernández, hib 
dv Hadio. Brigada de la Giu«. 
d i : i i l . (yotrtAio Barro Ni: 
lis. Claudio, oS fhfitnctcres: Eutiquio Gaí-
ría tirirú, de 23 años v Petra f/aríi;;?? González, de 89 aiks 
C a s a P r i e t o 
C A M I S E R I A 
PERFUMERIA 
M i g u e l P é r e z 
Contratista á@ obras 
Carr>ínti»rfa aHtfíJtifa i*®. 
Señora: Pida a su tienda 
k U n P A Q U I S A R I 
el ^ue más dura lavando 
Kepresentante: Eitlslió Mnm 
irriiii 1 l i bi/Ii fmm ummn 
ZID.% Teléf. 101? LSOJ 
T J I s r Z B T T E I s r 
muimiii 
Rúov 2 L E Ó N 
R E Y E R O 
( l a s a d e l a s 
C O R B A T A S 
iUlIHUU 
Siempre novedades 
en artfcu'os de caballero 
Fernando Merino, 17 - LEON 
C a s a P I C Ó N 
nitiiiwii 
Hiiiiinm 
Depósito de los Vinos 
de Rioja 
FEDERICO PATERNINA 
Feriundo Merino, 19 - Tlf. 1822 
L i s a r d o 
M a r t í n e z 
iiiiniinii 
Almacén de Drrgas 
Fernando Merino, 17 - LECN ¡ 
- H n o s d e -
c 
a r r i l i o 
Casa Fundada en 1876 
Lencería y géneros de 
punto 
F. Merino, 16 LEON 
FERRETERIA 
C A S A 
- S a n J o s é 
Gran surtido en tambores 
para las Milicias 
Se vende un p ano 
seminuevo BARATISIMO 
Sal, 5 L E O N 
Novedades para señora 
Pañería 
Fernando Merino, 9 - LEON 
C h o c o l a t e s 
M I L I A N 
SON LOS MEJORES 
Catedral, I - LEON 
1 1 L O Z A 
1 1 ( R I S T A L 
F. Merino, 18 LECN 
E X P R É S 
El mejor café 
Catedral, 2 - LEON 
I M P R E N T 
C a s a d o 
L I B R E R I A 
É 5 Í M C O 
Mercería Novedades 
M e d i a s - C a l c e t i n e s 
PEREZ GALBOS, 8 
H a r i n a s 
y P i e n s o 
L s r e n z o B a y ó n 
Co-restibles 
Gaiban/os f'el País 
S a n P e d r o 3 5 
I K C I J ' O I D E 
L u c i o G a r c í a 
S a r a b i a 
a l z a d o s 
Fernando Merino, II • Tel. 1839 
J o y e r í a 
R e l o j e r í a 
P l a t e r í a 
M i g u e l V i d a l 
Fernando Merino 11 
H i j o ^ 
d e A . F l ó r e z 
S a n t a s M a r t a s 
(León) 
A l m a c é n d e cerea les 
A b o n o s Q u í m i c o s 
P e l u q u e r í a 
J o s é S a n t o s 
S e r v i c i o e s m e r a d o 
para 
c a b a l l e r o s 
Fer ando Merino, 14 
L E O N 
C a a R O M A N 
L a s C a m e l i a s 
T e g i d o s 
y N o v e d a d e s 
FERNANDO MERINO, 12 
X j 33 O iST 
A n d r é s 
T o r r e s 
L o z ^ y cr is ta l 
o b j e t o s pa ra regalo 
Fernán l > Mer'no, 12 
L E O N 
G A R Z O 
Imprenta - Librería 
s e l l o s d e c a u c h o 
Fernando Merino, I - LEON 
B A R R O M A 
Cubierto áel é u 
Ent-í rûea xm»¿0* Huevos al espejo Bo- ito a la riojítna Ternera a la Sevilar̂  Posues: guebo, liaD > rü Media botela de vtoo 
Pesetas 4,60 
Ran ón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
C a í d o s d e l a F a l a n g e 
José María Fernández Rodríguez 
Kduari',» Vliüán Merino 
An^tl Blanco Alonso 
Manuel Zapico Arrióla 
Emilio alinaSsLamp rero 
Manuel Sua e:z González 
Abil io Valcarcel 
Aníbal García Gutiérrez 
Arte mió Lanero Martínez 
Buenaventura Fernániez Llamazares 
Bndis >viedo Domín¿uez 
Domingo Bañera González 
Emilio d t l Riü González 
Celestino Vigón Suárez 
Floiencib Barrera 
Froilán Fernández Blanco 
Francisco del Riego Fuertes 
Gasrar Oviedo García 
Gregorio Fér tz Martínez 
Heiiodoro dantos Aller 
José Rivera Fernández 
Javier Ya iez García 
José Alonso Cabello 
Jo té González Diez 
Junan Gareía Fernández 
J oh é Losada Farnández 
Luí» Surgiído 
Jo^é Maun Üánchez 
uudano Aionso Fernández 
Jobé Mariifiez Ft inánder 
Manuel Rod.igut z Villamandos 
Marcos Arrdo Martínez 
Melchor López Bodtlón 
Réiinon xVlenénaez Trttbanco 
S)ilviniD Fernán >iez Lupez 
Valeriano Ramos de H Hoz 
fcditino calvo 
Arscmo Buclta 
Fuaeb¿o Alonso Martínez 
Kuirasio Martínez Lera 
Cipriano Faredesüahélices 
Cruz l>icz Oanal 
Casior r é r t z Domírguez 
üauctxdo Cuervo Rodríguez 
Fiiiiicisco aei Riego Fuertes 
Fcii^e de la Fuente Benavides 
Gctin^ re nándéz Feruandez 
José xViomes DÍ.Z 
Joaquín Alvarez Alonso 
j ó se Rueaa Férez 
Lucas Merino Argüeso 
Mañano iaaebn Reyero 
Manuel Fernández Yañez: 
Pascual José fagin Antón 
Teodoro Villafane • lamazares 
Víctor Fernandez Fernández 
Eugenio Crespo del Banio 
Alírcdo Ccurei 
Manuel Marqués González 
Baltasar Casieííanos 
José Fernández Maiva 
Gonzalo García Herrero 
Miguel Férez Martínez 
José Ramos « ubio 
Antonio Melgar 
Daniel Pérez Garran 
P R E S E N T E S ! 
C A I D O S 
El que cayó en los campos de batalla 
buscando la luz pura del Imperio, 
el que duerme en ignoto cementerio 
bajo la tierra que sus glorias calla, 
El que entre el restrallar de h metralla 
el alma alegie y el talante serio, 
traspuso de los mundos el misterio 
olvidando el halago y la.med^lla, 
Es quien hoy nos exige un juramento. 
¡Yo juro ser intransigente y puro, 
no cesar ni ceder en un momento! 
Vivir luchando, aun en el trance duro, 
como fué la Falange en todo tiempo. 
iQuien no esté con nosotros, es perjurol 
M a u r i c i o DE CASTRO 
V I D A E T E R N A 
Domingo noveno después de 
r enteoostés 
En aquel tiempo: Habiendo 
llegado Jesús cerca de Jerusa-
lén, contemplando la ciudad llo-
ró sobre ella diciendo: ¡Ah' Si 
tú conocieses también, siquiera 
en este día, las cosas que pueden 
conducirte a la paz! Pero ahora 
están ocultas a tus ojos. 
Porque días vendrai para tí 
en que tus enemigos te rodearán 
y echará por tiera a tí y tus hi-
jos ,que hay en tí, y no deja-
porque no has conocido el tiem 
po de tu visitación. 
Y habiendo entrado en el tem 
pío, se puso a echar fuera a os 
que en él vendían y compraban 
diciéndoles: Escrito está: mica-
sa es casa de oración y vosotros 
la habéis hecho una cueva ladro-
nes. Y cada día enseñar en el 
templo. 
(Eevangelio de San Lucas, 
X I X , 41-47. 
Excgesis 
Si hay un episodio rlernamen 
te patético en la vida de Nues-
tro Divinó Salvador, es, sin du 
da, este en que proíetiza la des 
tracción de Jerusaiéni 
Jesús llora sobre ia caóií;:l de 
su nación, como llora iodo ba?a 
patriota. El amor a la Patria es 
un amor santo, comparable con 
el amor de Dios y el amor a la 
familia. No hay cosa que más 
una a los hombres entre si, que 
la idea de religión y la idea de 
patria. La religión tiene márti-
res y la patria también los tiene. 
Jerusalén fué estruída por-
que no quiso escuchar la voz de 
la Verdad que la llamaba a pe-
nitencia. 
¡Enorme es la responsabili-
dad de los pecados sociales! Dios 
los castiga en este mundo: y se 
sirve de ordinario de la peste o 
de la guerra. 
La guerra que esamos pasan-
do en España, ¿no será una re-
petición de la historia de Jeru-
salén? 
M i l veces se ha hablado con-
tra determinados vicios socia-
les, y no se ha querido hacer ca-
so. Como JerusaFén, también 
muchas ciudades de España, no 
quisiero nreconocer el día de su 
visitación; siguieron en Sus pa-
satiempos y en sus orgías; y 
ahora ha llegado la hora de la 
purgación. Muchas ciudades han 
quedado destruidas: la profecía 
se ha cumplido. Sus ediñeios de-
rruidos y sus piedras calcinadas 
están diciendo claramente que 
en ellas se ha cumplido la pro-
feca del Señor. 
Y nuestra Jerusalén, la capi-
tal de España, Madrid, se creyó 
por muchos años dueña de la 
alegría y del bienestar. Fué elu-
da dde corrupción y de vergüen-
zas, y hoy, en estos momentos, 
podemos aplicarla literalmente 
las palabras del Evangelio: Ma-
drid está rodeada de trincheras, 
está cercada por todas partes... 
¿quedará de pila piedra sobre 
•;~dra? Sólo Dios lo sabe. 
Nosotros, por nuestra parte 
pidamos perdón por los críme-
e s t i m o n i o f r a n c é s s o o r e 
l a s i t u a c i ó n d e V i l e n c i a 
b 
El periódico Oran-Matin 
publica un interesante repor-
taje de W. K. Kankin, sobre 
c valencia en la guerra tspa* 
ñola». 
El artículo es un resumen 
vivido de la retaguardia roja 
en las zonas levantina», «don-
de los milicianos no pientsan 
en batirse, bino únicameme 
en aprovccüai&e ae la &KUa-
ciouj v-c oiii, dice, que greu.i-
j.co paliCal Lab iccuciUcii a ice» 
aliiicialios qUc *cí. iiciitc u.c 
guciiet eaia. A itAJ Ki 01110.100>. 
üll cote* ClUiAl̂ ci) quC iiCVn 
lí,ClÍa UC 1.° Uc jtiilu, Cl ^.U-
UaÜLaüi AVCUAKUA Icil^Iw 4v C i». 
OwllicUxa UilllilM ÍJUliiw*«.li.Oa 
irciiic, uiieiuias IOJ» zó.uuü po-
ilClatt que guaraabetu ÍA ciu-
dad uc Vaxeiicia uo paitieian 
lauibieu: «u loaos», o. HUÍ-
guUo». 
«i-a población civil no alo-
nes que se han perpetrado en la .irui» ue ooiiioit ct.guno. i-oa 
capital de nuestra Patria, para Ciudtta-uios que 110 ueiicn cua-
que Dios no se vea obligado a jauaeiuu j quo uo puetacu cu-
castigarla como a Jerusalén. 
P. Zorita 
* * * 
C U L T O S 
COuLlcÛ O a. pcaclf U.C .Oa> UiCbCa 
que aeVaU cu im Capllul icvau-
Una, paiten por i» a^cnc cu 
^aiavaiu-, lievaudo loo peq-c-
iios cu Dr«zob y loo coicuoiicb 
a la ebpaida, paia pernoctar 
en los naranjales de los aire* 
dedores. En ios puebios cer 
canos se iltga a coiir>cguir 
carne, pero la calidad es de" 
testable, y después de hacer 
cola desde las cinco de la ma-
ñana. Un día falta el aceite» 
otro la harina, otro día es e* 
pan>. 
El autor consigna que exis-
te una cierta noimalidad «ex-
terna» en lu poblac ión . *iNo 
o Datante, sigue aiciciiUo, cu 
dos coixVcntoo ae VaiCiiCl* 
ái¿£ue toiiuraiiaoac a ios» Ucte-
iii'íoa, 10 bi*L»e toao ei mandw» 
| na îe se aticVc a ncgaiio; 
oe lea queman 100 ac^oa, se 
ie» eiiciciia pie cii un ar» 
aialio (Uíl ílwuioXc pcliiiAUc-
Cío aSi oíiOt; diáS sin poder ni 
senlaiac, ni Comer, ni aaiir de 
allí por ningún moiivo.) 
Toda la organización aérea 
está en poder de ios ruaoa. 
un dicha materia tienen in* 
dependencia absoluta: posecU 
óua aparatos, aua pnoios, »U4 
mecánico ». 
«r'icao» 10a goüc inan lca aC 
Valencia—concluye Kankin— 
entre la dobie amenaza de ios 
anarquía las» y de los «lascis-
tao», naaie puede conjeturar 
cómo negaran a salir de tal 
aprieto». 
ü u i ó n 
rosas 
Asociación Josefina^—Cele-
brará el lunes, en San Martín, 
su acostumbrada función men-
sual. 
Pnmmzs misas.—En la igle-| K 
, „ i u ' ! «•iĴ iAU.Â tti.iiua a A«Í> vlUOras 
si a de los Capuchinos celebraran' . 
L ía r , . p^it» UÍUIIJ.U v*e iuS isja^a», 
mañana lunes su primera misa ,n r< tt^: , 
^ 1 ; uiv^no e poeta. i_a acón, uut; 
los nuevos sacerdote^dental or-1 ^ ^ . ^ ^ ^ 4U¿ perverova, 
10a liiwigiioa, ios iraiuorca, 
den religiosa, PP. Est ban de 
Cegoñal, Luciano de Villalpan-
do, Feliciano de Ventosa y Leo-
nardo de Cegoñal. 
E nía ceremonia predicará el 
P. Silverio de Zorita, capuchi-
no. 
Peregrinaclórí d-e penitencia a 
Ja Virgen del Camino.—A las 
son ios quo, pur su unsuia b -
jeza muía*, llaCeU que ios inc-
iitos y i«s virtuucs ae ios 110-
oies y ulanos brucen con más 
esplendor. 
ü i Contraste entre las con-
duCia* ae unos y o^ros daia 
niás eopicnuor y picói ig i j a 
cuatro de la tarde de hoy saldrá,! <»_a ac^unuoa, ai u i i s í h u uem-
como dijimos, del convento de t p j ^ue la etcvacion uiorai ae 
Capuchinos, esta peregrinación ca^oa io&ra ^uc ae vea Coî  
al citado santuario, para ped'.r ioa«. a^ p ^ic i« mai** 1̂  vau« 
a Dios por el triunfo de las ar-, r* ue ioo p^imcioa. «i^as va-
mas españolas. Se invita a todos ooiaa hacen que, subjciiva-
los leoneses. 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
^Directof jete del íáospital) 
C i r u g í a - U m e c o l o g i a - A p a r a t o D i g e s t i V i 
m i ü i i i b piíiiHiiBi» 16isis t m p i i t i fir|IDStl 
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C a j a d e 
P R E V I S I O N 
y S o c o r r o s 
^COMPAÑIA ^E^PAÑOLA 
DE SEGUROS 
S a l u s i i a n o L ó p e z 
R o b l e s 
L E O N 
D r u g u e r í d . 
l ^ e r í u m e r í a 
M l i R l i N Ü 
I . 
L U E N U O 
BEKNANDÜ JEKINü, I4 
L E Ó N 
mentej bcaii paia Hoaioiioa 
maa Mtiuycut^s lab roa^ts. Y la 
enviuia, ci oUlo, m maiaaa, 
cauaan el mas rotunuo ea-
picnaor ue ias suenas conai 
ciones y ras conductas iccti 
aucas. Uei contraste enire e* 
aiai y ei bien, saie doblemen-
te inunlaiiie éste ante io¿ 
ojos ue la opinión sana que 
cnJUUia IlUCaUOS áClOS. 
JLa mfioita belleza 
LasnubeajCi sol, el mai; 
m maravilla del cieio estrella-
do, la imponente majestaa ce 
las mom«na¿; el cap jo c i^O 
lOS riOS... ICaOlOb bCl̂ C" 
za qu^ IJÍOO Co^Ccile m lioui-
njrc p^fa que ^piciivact u áami* 
laf Cll Cxloa aU IJIVAIIA Uxaca* 
.íxa. ioua la iNafcula.cZa ¿S ull 
jjroaigloao J o^ c í o üc iitrino-
sura. V Uioa, que conceue 
tanto ai conocacinob loUO 
cato, 110a da a enienüer cv. n 
ciio, a un mismo tiempo, que 
si para uucstia viua paaajcra 
aós da lanto prodigio, tías ae 
la muerte pociemos hallar mu* 
j ü o mas, un «mueno mas» 
que seia ^ozar—si somos ai¡¿ 
nos ae cuo—ae ia boüuaa y 
<a otiicza ininnta, ai <aa ac 
lad CU^lca toŝ a la ixia^avl.iU 
Clc la iN^tara ez»* e« como i£) 
IUZ üc la iuila^ .̂Olo U11 IcUi^u 
acl aoi que la liUinaia. 
Deber de ser ouenos 
J\o im^or.e nunca ser bue-
nos, aunque ¿a b.naaa a ve-
ces parezca que nos hace 
tontos. No nos importe nun-
ca vivir den amando la bon-
uaü. Acordémonos del sán-
dalo y ei nacíia; y no seamos 
menos que el árbol: penu» 
memos 1a lleuda y sopoite-
mos el golpe con alegría y 
vaior, y jamas con hiél. 
u e d siempre " P H ü A " 
I L 
£1 local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio én 
C a f é - R e s t a u r a n t 
^iininiiuiniiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
Ordoño I I , núm. U 
O U N T E T O E G A N A 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiiiiinii 
99 Teléfono 1605 
Cubier to de l DÍA ¡ 
Entremeses Variado» 
Huevos a la Turca 
Merluza al limón 
Ternera asada 
'ron juiiante? 
Postre: Queso * ñm* frnt» 
I p botella vino de tiem 
P e t e t á i tftí 
C a s a 
H e r m ó g e n e s 
F a n t a s í a s 
p a í a s e ñ o r a 
P a ñ e r í a 
c o n f e c c i o n e s 
S a s t r e r í a 
d e a l t a n o v e d a d 
Fernando Merino, !4 
L t O ÍN 
L a s a 
i l e 
B L A S 
C o n l i l c r í c i , 
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U n a n o 
28 d e A g o s t o d e 1936.—Normas para la aplica-
ción de los decretos de yunteros en la agricultura. 
Se subsanan por f ste decreto las injusticias e que dieran 
lugar los de fecha 13 y 14 de Ma zo de 1936, dictados por 
el ministerio de Agricultura, en tanto se legisla para que 
la clase ru al de yvniero, transformándose en colonos y 
aparceros, goce de una mayor estabilid id sobre la tierra 
que trabaja. 
Orden sobre rentas de las fincas ocupada* ñor el Insti-
tuto de Reforma Agraria (Publicada en el Bdetin Oficial 
del 29 de Agosto). 
Con el fia de que queden garantizados los pagos de las 
rentas qua conesoondan a los propietarios de las fincas 
que hayan sido ocupadss por el Instituto de Reforma Agra-
ria y para que el Estado pueda reintegrarse de los anticipos 
hechos a lis comunidades de campesinos y cu'tivadores de < 
aquella, en la parte que estos han de devolver en el año 
1936 así como para determinar el montante líquido que 
para diversas atenciones tengan cobrados los servicios 
provinciales de Reforma Agraria, se di ó la citada Orden. 
19 d e S e p t i e m b r e d e 1936.—Instrucciones para 
el pago de pensiones y cuotas de accidentes del trabajo. 
Con el desao de que no sufran perjuicios los trabajado-
res o sus fami iaa en cuanto a los derechos que les conce-
den las leyes vigentes de accidentes de trabajo y seguros 
sociales, se dispone que las Cajas Colaboradoras del Insti-
tuto Nacional de Previsión atiendan puntualmente al pago 
de todas las pensiones y prestaciones que deban. Las en-
tidades patronales pagarán las cuotas a que vienen obliga-
das por los seguros de vejez, ma ernidad y accidertes del 
trabajo y las Cajas o'aboradoras sustituirán en todas sus 
func enes a la Caja Nacional. 
24 d e ^ e p t ¡ e m l ) ^ e d e 1936.—Decreto modifi-
cando y derooffiníio Jas antiguas disposiciones sobre R for-
ma Agraria (Boletín Oficial d*» 26 de Diciembre de 1936). 
Como los llamados asentamiertos de campesinos se hicie-
ron a b^se de jornaleros ds oficios varios, elegidos de censos 
amañados por entidades declaradas fuera de la ley, y mien-
tras no se disponga una nueva organización agraria, que 
apoye v defienda la situación de los nu^os campesinos, se 
procede a la derogación de las disposiciones sobrr* Reforma 
Agraria, dictadas en favor exclusivo de una determinada 
cías*» política. 
25 d e S e p t i e m b r e d e 1936.—Decreto dando 
nermas para que los propietarios puedan recunerar fincas 
intervenidas uor el Instituto de Reforma Agraria (Buletin 
Oficial del 28 de Septiembre). 
Los propietarios podrán recuperar el dominio de las 
fincas de su propiedad: Primero.—Cuando la tocalidad de 
los en ella asentados renuncie a su ocupación; y, segundo, 
cuando estas fincas hayan sido invadidas por campesinos 
o jornaleros con posteri nilad al 16 de Febrero último y su 
situación no esté legitimada por la superioridad. 
30 d e S e p H e m b r e d e 1936.—Decreto sobre 
préstamos a los labradoras con garantía de trigo. 
Para subvenir a la escasez de disponibilidades dinerarias 
que a muches de los pequeños a^;ricutores impile sufragar 
los gastos de la próxima siembra, el Estado facilitará a los 
mismos auxilios económicos, hasta la suma total de 60 
millones de pesetas, en forma de préstamo con garantía de 
trigo, que sirvan de remedio a tan precaria situación. 
22 de Ochibre d*» 1936.—Orden reorganizando las 
¡untas de Beneficencia (Bdetin Oficial del 16 de Octubre). 
Se disuelven todas las Junas PiovincUles de Benefi-
cencia y sus fines son asumido» por el Gobierno Nacional. 
25 de Octubre de 1936.—Circular del Gobierno 
General del Estado con el fin de atender al problema del 
paro obrero. 
En el mismo se dispone que por cada Ayuntamiento se 
abra un registro comprensivo de los obreros parados en 
aquel Municipio, para que los patronos acudan a él en 
demanda de trabrjadores, ins ando a los Gobernadores 
civiles a la adopción de medidas conducentes a disminuir 
este rúmero. 
30 de Octubre de 1936 —Orden reglamentando el 
anticipo del trigo para la siembra. 
Por esta Orden se podrán hacer anticipos de trigo de las 
existencias que d e é te tengan en las paneras oficiales del 
Estado, a lo5» agricultores de Andalucía, Extremadura y 
Toledo, con destino a la siembra inmediata de este cereal. 
l a b o r s o c i o 
7 d e D i c i e m b r e d e 1936.—Por Orden aparecida 
en el Boletín Oficial del día 10 del mismo mes y año, se uni-
fica el servicio de la beneficencia social. 
12 d e D i c i e m b r e de 1936.—Decreto número 101. 
Mediante él se fací itan a los funcionarios créditos en 
condiciones generosas para poder costear la educación de 
sus hij s. 
20 de D i c i e m b r e de 1936.—D»crPto por el que se 
crea el PATRONATO NACIONAL ANTITUBERCULOSO. 
Se asigia como misión funlamental a este Patronato la de 
creación de nuevos preventorio? o sanatorios, la inspec-
ción de los ya existentes v la prop iesta de iniciativas para 
atender a estos fines. En el decreto se dice textualmente, 
que cno habrá un sólo enfermo que no tenga p aza en un 
sanatorio. Este será gratulo para las clases modestas. La 
España sana habrá de sacrificarse por la Espiña enferma. 
E i Patronato está ob igado a ob»ervar la vida de las cla-
ses sociales más humildes, para introducir en ellas las me-
joras nec^sadis para perfeccionar las condiciones de traba-
jo, habitación, al mentó o costumbres, como medio de evi-
tar la propagación de ^sta enfermedad. 
Decreto número 113 (Boletín O foial número 641. 
En é1 se establee la jornada de 48 horas semanales para 
el trab^j > en las minas de carbón. 
Decreto creando el CFrgo de Fiscal superior de !a Vivien-
da, con el fin de atender a la salubridad de las clases mo-
destos. 
Complementarias a este decreto, son las Ordenes regla-
mentaria« del Gf bierno General del Estado de 27 de febre-
ro de 1937 y 12 de abril del mismo año. 
29 de Diciemhre (le 1916.—Orden sobre oiganiza" 
ción de es. ab'ecimierto« ber^fico-sociales para la ASISTEN' 
CIA D E NIÑOS Y ANCI \NO S. 
A t ste fin se crean los sijuientes: a) Comedores infanti-
les para niños de hasta doce años?, b) Comedores de benefi-
cencia social para mayores de dicha edad, c) Comedores de 
madres 'actantes. d) GuarHerías y jardines infantiles, y e) 
Refugios para la vej^z. 
En los centros infantiles podrán entrar los niños huérfa-
nas de pa^re v madre, los de viuda sin medios de vida, los 
hijos de viudo en paro forzoso y los de matrimonio en el 
que el marido no tenga trabajo. 
En los centros de «Asistencia Soci»l> p drán entrar los 
sexagenarios e impedidos sin me lies económicos, las viu-
das que se encuentren en igual caso y los obreros en paro 
forzoso. 
30 de Diciembre de 1936 Orden de' Gobierne» Ge-
neral sobre la atención que debe prestarse £ los niños 
huéif n s de padre y madre. 
Se e tab ece el servicio de colocaci5n familiar, por el 
cual se acep an los ofrecimientos de adopción de niños 
abandonados a consecuencia de la guerra civil, a los parti-
culares que lo so'iciten. 
2 de Enero de 1937.—Decreto-Ley dando disposicio-
nes para remediar el Paro Obrero. 
En su articulo primer) se dispone que los Gobernadores 
civiles de las provincias cuidarán de que en el territorio de 
su jurisdición no exista un sólo español en p^ro forzoso, o 
que no reciba en alguna forma SOCORRO PROPORCIO-
NA! A SUS NECESIDADES FAMILIARES. Para ello, :-e 
combinarán las obras públicas paralizadas, se estimulaiá la 
actividad en fábrieps e industri s y se procurará, dertro de 
cada provincia, emplear en unos pueblos el exceso ae mano 
¿e obra de otros. 
8 de Knero de 1937.—Para facilitar el auxilio a las fa-
milias de los voluntarios, se establece un impuesto de tipo 
indirecto sebre determinadas formas de consumo que pue-
den considerar¿e supérfluas. 
27 de Enero de 1937 —Por Orden de la Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado, se dictan los medios para 
obtener créditos a la beneficencia particular docente. 
Por él se autoriza a las fundaciones benéfico-docentes 
que carezcan dH numerario preciso para el levanlamiento de 
las cargas fundaciona es, mientrrs 10 puedan cobrar los 
intereses de las láminas fundacionales o va'ores púb'icos 
que constituyan su capital, para que puedan concertar prés-
tamos con la Banca priv ida. 
28 d e E n e n o r o d e 1937.—Decreto de la Goberna-
ción del Estado, número 202, estableciendo un aumento de 
la tasa postal con el fin de contribuir a ia ayuda económica 
que neepsita el 
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ro de 1937 . -
Rr glamento del 
Gobierno Gene 
ral del Estado 
sobre la organi-
zación de la Fis-
calía de la Vi-
vienda. 
Se establecen las facultades del Fiscal Superior de la 
Vivienda. Este dictará medidas adecuadas para que las Vi-
viendas no carezcan de las condiciones de salubridad e hi-
giene necesarias. Podrá decretar la clausura de locales que 
no reúnan es as condiciones y estimulará la creación de Pa-
tronatos para el fomento de edificaciones salubres e higié-
nicas. 
Por una Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del 
Estalo, se reorganiza la Mutualidad benéfica del personal 
de Aduanas. 
9 de Febrero de 1937.—Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica. Se mar a la diferencia entre la jorrada 
legal de trabajo en el interior de las minas de caibón, que 
deb irá ser, de acu irdo con el aecreto 113, de 42 horas se-
manales, y en el exterior, que será de 48. 
15 de f e b r e r o d e 1937.—Por una Or^en de la 
Presílencia de la Junta Técnica se ciean los Beños de la 
Vivienda. Con ellos se q «iere atender a fines del decreto 
número 11, de 20 de diciembre de 1936, sobre higienización 
de las habitaciones y reconstrucción de ia propiecad urbana 
destruida. 
Por una Orden d i la Presidencia de 'a Junta Técnica del 
Estado se leor.ranrza la ' futualidai Benéfica de Funcionarios 
de Prisiones. Se determina que las funciones propias de esta 
Mutualidad sean: dar a sus asociados socorros de defunción, 
anticipos reintegrables y pensiones. 
16 d- lebrero de 1937. —Por Orden d é l a Presidencia 
de la Junta Técnica del Estado se dictan normas para la 
tramitación de expedientes de pensiones a las familias de 
los miembros de los Institutos Armados. 
24 de lebrero de 193ó.—Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estaco estableciendo un registro central 
de PRESTAMOS USURARIOS NULOS. 
Con el fin de que se observen con todo rigor las pres-
cripciones ê la ley sobre usura, se establece en la Comisión 
Técnica del E&tado un registro de nulidad de los contratos 
de préstamos en los que se establezcan condiciones 
usuraras. 
1 de Mayo de 1937.—Decreto del jefe del Estado 
número 264 sobre organización jurídica de los arrendamien-
tos urbanos. 
En él se exime de los gastos de habitación a los obreros 
sin trabajo y a los cabos y soldados del Ejército y com-
baiier tes de las milicias que sean cabeza de fami ia, cuando 
carezcan de medios de subsistencia, l a g a uidad se refiere 
no sólo al alquiler de la habitación, sino también al ígua 
y luz que consuma la familia. Para hacer soportable la carga 
con que este privilegio grava el capital empleado en la pro-
piedad urbana, se dispone que por las Cámaras de la Pro-
piedad se prorreaterá entre todos los propietarios el importe 
de los alquileres dejadrs de percibir. 
28 de Mayo de 1937—Decreto del Jefe del Estado 
número 281. 1 
Por é se concede el derecho al trabajo a los prisioneros 
oe guena presos por delitos no comunes, por cuyo trabaio 
devengaján los jornales qne se especifi:an, suficientes para 
subvenir a su propia manatención y a la de sus fami'ias 
U N A N O D E G U E R R A 
Material cogido al enemigo desde el comienzo de la 
campaña^con excepción del capturado en la piovincia 
de Vizcaya: 
Piezas de artilleríar(obuses y cañones) . . . . . . . 220 
Morteros de trinchera 276 
Ametralladoras. . 671 
Fusiles ametralladoras. . . . . . . . . . . . 553 
Fusiles. . . . . . . . . . . . . . 38.000 
Mosquetones y carabinas 8.396 
Bombas de mano y aviación 120.000 
Granadas de mortero. 47.200 
Cartuchos de fusil 18.348.000 
Granadas de artillería 59-983 
Tanques rusos 25 
Carros m litares de diferentes clases 123 
Camil'as 728 
Es d'* advertir que, por lo que se refiere a tanques, se indica nada más el 
número de los cogidos en buenas condiciones, pues los inutilizados pasan 
de un centenar. 
Actividad de la Aviación Nacional e n l o s nueve prime-
ros meses de la guerra: 
Aviones destruidos por nuestros cazas: seguros. 
* * * : probables. . 
^ * * * » : d u d ó o s 
Destruidos por nuestros antáreos: seguros. 
Cocidos no derribados. 
P sados del enemigo. , . . . 
Fugados al extranjero del campo enemigo. 
Destruidos por nuestros bombardeos ea campo enemigo: seguros. 
* * * » : probables 
, * : dudosos, 
lotal general: seguros 
* » : probables. 
* » : dudosos 
Han sido destruidos además dos globos y un dirigible. 
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